Marches agricoles (viande de porc, viande de volaille, oeufs), aout 1971. = Agricultural markets (pork, poultry meat, eggs), August 1971 by unknown






ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
VIISHII/71- P'DIN 
- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
- Carne suina, pollame, uova 
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Het avernemen van gegevens is toegestaan mits bronvermelding 
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A VER'l'ISSEJIEN'l' 
Les rêaultata de la présente publication aont deatinês à une information rapide aur les êobanges des 
Etata~bres. Il a'acit de données chiffrées de caractêre fréquemment estimatif et qui pourraient ltre 
'révisées ou confirmées. 
VORBEMERJCUNO 
Der Inhalt dieser Ver8ffentlchung soll sur schnellen Unterrichtung Uber den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenan,aben sind daher sum Teil Schrtsun~ eine Aenderung oder BestŒtigung ist m8glich. 
AV VER'l'ENZA. 
I riaultati della presente pubblicasione, aono destinati ad una informasione rapida augli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative a ohe potranno essere reviaionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van dese publicatie bestaat er in anel inlichtingen te brengen over de handel van de 114-ataten. 
Ret betrett hier berekende gegevens die moeten herzien of beveatisd worden. 

Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés·: 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
.ANMERKUNG 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 




II J anuar, I und II Fe bru.alj 
I und II Mai, I und II Juni 
AV'TISO 
I Marz, !I April, I und II Mai 1 I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoti - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubbticati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio·, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I giugno 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!liCHT 
r1egens technische moeilijkheden konde11 de vo1gende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel'' niet 
gepubticeerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van febru.ari en ,I van maart, II van april , I en li van mei, I van juni 





- Importations du mois de Juin 
1971 
- Exportations du mois de Juin 
1971 
s 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOMMARIO 
FRANKREICH ~ 
- Einfuhren des Monats JUill. 1971 - lmportazioni del mese di Guigno 
1971 




- Invoer van de maa.nd JUru 1971 
- Uitvoer van de maand JUni 1971 












































































DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juin 1q71 
Einfuhren und Ausftihren des Monats Juni 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di Giugno 1971 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweinzen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
lla!s - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 










































Invoer van de aaand 
Juni 1971 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
















AFRIQUE DU SUD 249 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Sohweine (Stüok) 
(pièces 
Ani mali vi vi della specie sui na {numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Gesohlaohtete Sohweinem ganmen oder halben 
Tierk1lrpern 
Cami della specie SU1na;domestica in car-
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse--cour 
Geachlaohtetes Hauageflllgel 
Volatili morti da oortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova :in guacio 
~en in de schaal 




































Invoer van de maand 
Juni 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T . • e, on • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANriiÈN 
I!OHUME UNI lOO 
ROYAUME UNI ll 







ROYAUME UNI 6 
9 
10 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
lfeichweizen und Mengkorn 
Frwnent o t enero e segal at o 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anders Getreide 
Altri oereali - Andere granen 




















PAESI - LANDEN 




























Uitvoer van dt maand 
Juni 19·r1 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 









REP, CEJITRE AFRICAINE 2.250 
GABON 1.500 
ALGERIE 193 

























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Schweine {Stück) 
(pièce 
Animali vivi della specie sui na (rrumero) 
Levende var kens (stuka) 
Poroa abattus en carcasse ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben TierkBrpern 
Cami della specie suina; domestica, in 
carcasse à mezze carcasse 
Geslil.chte hale of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da oortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sohale 
Uova in gu sei o 
Eieren in de schaal 


































Uitvoer van de maand 
Juni 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 















- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
,., 
• Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
auantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I • R. F. ALL);}!AGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fon~ue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm!ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl!ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder gerëucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dg1. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ:..,. 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ae fusa 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
af'fumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volati1i vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
s1achtafval~en (uit~e­
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 





































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















i'lürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED E<..t'v•u...OICNI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné __ 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
"ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 .- 1970 - 1971 - 1972 






Spek en varkensvet, ge-
peret, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend plu1mvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd leVers) 
Eieren in de schaal 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatjv•a m&nsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III.~ 
Animaux vivants de 
l'esp.ce porcine 
Viande porcine fra1êhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs eu coquille 




EINF1111REN und A11SF11HREN 


















oVürste und dgl. 
Schweine!leisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 




Carni suine freache, 
refrigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate a in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di mai ale pre asa ti o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni auine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
11ova in guscio 
11ova sgusciate e giallo 
d'uova 
INH011D 
INVOER en 11ITVOER 
maande1ijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek en varkensvet ge-
peret noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
;iorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitative8 mAnsuellea 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fra1che, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cnur 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFIJilREH und lUSI'IJHREJII 








fett und Geflüge1fett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI SI> ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mansil~ 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paeai di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASS! 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grassa di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkae hoevealbeden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

































IMPOB'.rA!l'IONS et EXPOR'rA!l'IONS 
qu~titatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. lf.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de po~c, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUIIJŒN und AUSFUIIJŒN 








fett und Geflügelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPOB'.rAZIONI ilD ESPQRrAZIONI 
~uantitàtivi mensil1 
I~b~ - !~10 - 1971 - 1972 




Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grassa di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate o ~n salamoia, 
secche o aftumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fust 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INBOUD 
INVOER en UI!l'VOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 































IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC1 VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : BCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importatione mensuelles lllombre 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 













tot • llfTRA·CEE/EliG/EEG 1 1 
1 '2 




















tot , BX'rRA.CEE/DG/DG 1~71 
H72 
TOTAL / llfSGUAHT / TOT.&LJ: / TOTAAL 1 
1971! 




I II Ill 
-





71W .,~, 4:.1• 
Ao· .Mil .. nn 
o;, . ,o; 8.8~ 20.àQ: 
.?79 M7 -1.'i70 
l.QlQ 2.C;ài; 4.066 
12.187 n.7<~ 1<1.45, 
.QB" 
.R1~ .ë<.:· « .JI711 
17.322 2:Lii11 ,1),814 
15.1184 14.727 1 .'101 
<.86? Q. 04 4.CI'itl 


















"" "" 66 268 46 
l'i.QRA 6.7?7 .AO? 
111. 7'i1 CI~"Œ' Il\. ~l 


























































Importazioni mensili lllumerc 
Animali vivi della apecia auina 
(escluai quelli di razza puro) 






.608 6.01' 2.1..88t 
-6QO il' 568 
6:166 8.-~66 10.2!92 
~c 
r4 14. 14obZi 














:Jl"' 1 2 .,2] 
10~ 11 
MaandeliJkse invoer Stuka 
Levende slaahtvarlœna 










1 202 1.524 1.791 1.996 
18.798 20.707 18.594 23.624 
2, ljj o4t>'il 3.ZZ 3 •. 19: 
4: ,o;l 4l .Olle 3' lb' 32.091 
17.264 20!r66 1G.678 17.230 
11.900 066 6,1)00 6.0?8 







- - - -
- - -
- - - -
- - - -
42 2j4 
- -
75 110 27 
-
~'l.J .2.otlb 19. 20 





r • 0 
Importati~~s mensuelles (t) 
Vi&Dde porcine fratohe, 
éfrigérée ong•llée 
aua 1 da 1 uit 1 














tot • ~rru-ciZ/DGIDG 





















































Monatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinefleisoh frisch 








c;, i:6CJ 7.0i 
l?l n,; 
1 .?l' l,c;.;,; 
2,829 4. 14 
A.R,;r. A.AA? 









- -?1 ?C 
-












2'1 269 2'; 
>Rl Al,; A >Il 
A Ci 
18~ 7I;G lA? 



























































Importazioni mensili (t) 
Cami suine tresche, 
re r1gera e o oongeJ ote f . t 1 
VI VII VIII 






1/;il 171 ~c;~ 
:;;:>1 1.CJo8 1 6~0 
:<rrQ 
"· '?l .502 !:l.c;c;~ 
60 42 
"? .IJ.O 204 










2 24 19 














.3: 7. 07.d 5.396 
.diJ.2 70.d OO.d 
'~C)C) ~.20 . ~oa 
10.!:13'1 1n. ~,;o !:1. 78~ 

















4':1 74 94 
67 4 u 
174 166 24J 






























Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni fondus 
aue 1 dai uit 1 





tot • I!l'lR.l-cEE/EWG/EEG 










































Monatliehe Einfuhren (t) 
Sehweinespeek und Sohweinefett 
weder ausgepresst noeh gesehmolzen 








585 505 "q 8 
4 
114 l2~ 00 A' 
'4 tRI <17 2~ 
u· ~~ 116 
~~' 4~ .101 ___lM 
182 [54 2B ~~ 
'lr:ll 68~ 7QO ~t} tl41 7 3 699 





1~ - -23 ~ 2 






.50 35_ 77 "0 
208 <1!.2 23 110 
42 B 
- -




.298 .ïl~ 3b0 

















Importaz>oni mens>li (t) 
Larda e grasse d> maile 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
l'l ?Q 99 
-21\.1 2Lt. 3oo 
?A' ?7~ 173 
Q7 108 173 
ü'\ '\lQ 600 
24. 




1 . - -
112 Ao; 20 




MaandeliJkse 1nvoer ( t) 
Spek en varkensvet niet 




o39 'jU. o64 
269 18' .78 
198 28 519 
404 ~28 U8 
130 404 <l44 







14C 299 300 





















Importations mensuelles ( t) 
Viande de porc, ealée ou en B&WIIU1'8 0 
sèchée ou fumée 
cle 1 aue : ela : uit 1 








U.E.B.L.jll.L.E. U. rn ~7· 
1~7e 
ù>7n 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG l<i7i 
1ll72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
~ 









tot • EX'l'RA-cU/J:WG/DG i<m 
1 2 
TOTAL / IRSGBSAM'f / TO'ULJ: / TO'l'AAL 
1 2 
B. R. DEUTSCBLAJID 
Menat liche Einfuhren ( t) 
Schweinet1eisch, gesalzen in 
Sa1z1alœ, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
.Il 
'i Q 6 
9 24 16 11. 
- - :;;: -
- -
0 8 R 
24. 4 
'i 6 
23~ 2b li 16 
67 'i6 64 62 
86 82 04 
113 130 16'l 146 
92 b~ Q2 QC L22 i\2 





- - - -
--
16 8 4 6 
7 c; 10 
' l'i 9 9 n 
lb tl 4 6 
'i 1 
' 15 9 9 
168 1Q6 ?OR 100 
v 
Importazioni ntenstll ( t) 
Cami suine sa1ate c in salamcia 
seche o attumic~e 
VI VII VIII 
'i 4 'i 'i 
- -Q Q~ 'i tl 
" 
6 4 






4 'i 4 
14 8 'i 4 
3 4 5 4 
l4 c; 4 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, ot gerookt 
x n nx 
1 f' 
- - - -1 1 11 
6 4 12 
99 119 98 99 
1~ 150 1'i6 167 
1 1 187 201 
- - - -
-
- - -
26 tl A" 








Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss'e ou fondue 
aue : ela : uit 1 
I R T R .l - CU/DG/DG 








U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 
1172 
tot. IRTR.l·CEE/EWG/EEG n 
l 2 











AUTIIES PAYS l 1 
l 2 
tot. UTR.l-cZI/DG/DG 1 l 
l 2 
TOTAL 1 IlfaGUAJIT 1 TOTAl& 1 TOT.l.lL l 
l 2 
B.R. DEUTSCHLAllll 
Monatliche Einfuhren ( t) 
Schweinefleisch, ausgepresst oder geschmolzen 
I II III IV 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -





Bll 1\8 10l . 6.0. 
- - - -
- - - -









40 'ill l6 
IP.O 76 '>B' 
l'iO 11 l l ll8 
R~ on 10? ~~ 
~ 7"{ ~ -I;4 l~ 
l~ ~,..; ?10 70 
166 140 li;li 214 
lQ2 168 1li4 li;Q 
AP.7 >71; .Ail 
[9 
u~ .,.., ~ 2Q8 
480 4l li6Q ~lUI 
v 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ad Al tri grassi di 
aai&le pressati o tuai 
VI VII VIII 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
-:>If ?h 25_ 
P.7 0 1 219 




P.7 >r 21q 








-27 80 27 LB 
6/( 1'70 lOl 164 




Maandel1Jkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 




















LZ l'iO 13 
'i4 .1'1 27 
165 241 l7b 
250 270 2'i0 
_4b4 'i' 164 






















Importations mensuelles (t) 
S.Ucissea, saucissons et similaires 
&llB 1 da : llit 1 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 101 
l'l72 
l'l' 
tot. IIITRA-CIS/J:IIG/EEG 1Q71 
lQ' 2 
E X T R A - CEE/J:IIG/DG 
;o 
BOJIQRIE 1 '0 ~ J.-1 2 










tot • U'l'RA-cD/BIIGVISG 1 
1 2 

















Monatliohe Einfuhren (t) 





















~ 2'i LB LQ 2l 2' 
"' 
.l.Q 'i.l. 
29 2 25 
14 35 20 
r6 102 
LB' Lll2 242 
211 2'i8 2QQ 






























Importazioni mensili (t) 
Salaicoe, Salami e Simuli 
VI VII VIII 
8' 6'i 79 1:14 
b2 
711 c;q ~9 43 
-~ A'AR .l.'i: 'i02 
1.!.2 1 c;~ 182 128 
21>8 ?6 282 224 
0?2 'll"Ul o·, 2 O')j 
1c;n oc 172 127 
220 200 
- - -
- - - -
.,, [(j' 21l 25 
.,, 28 20 
o;· 2B 1 2'i 
~ fif 24 31 
2 lM 2 1 




Maandelijkse invoer (t) 




2 0 252 243 
339 321 'oa 
1.103 16: 01b 









36 jO 12 
42 Zl 




















Importations mensuelles ( t) 
Jambons cuits ou autrement prt§parés 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 





tot •. IR!RA-CEE/EWG/EEG 






tot • zrnu-ciZ/DG/EEG 

































B. R. IIBU'l'SCIIL.UID 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Geltoohte oder andere zuberei tete Schinken 
I II III IV 
- -~ - -
-
-
5 6 5 
- - - -




'"' ~u ?C ., 
lQ ?n 
"' 0 1 '0 ~Q 
42 .44 -87 7o 
A A1 o;' ,, 
'i'i 74 n1 i1A 
" " ~ 1 li 
..2. >, 11 
c; 
- - -
- - - -
- - - -
.. 





- - - -
- - - -
- - - -
~0 6 LO 
10 4 28 24 
7 7 9 13 




6'i c;2 >.6 
67 liA [c;] ru-
v 
Importazioni mensi1i (t) 
Prosoiutti cotti ed a1tri 







































Maandelijkse invoer ( t) 
Gekookte of anders toebereidllham 
IX x XI XII 
-1 -
-










..59 'i9 61 
0 83 93 
1 11 - 8 





- - - -
-
- - -












Importations mensuelles , liombre 
Volailles vivantes de baase-oour 
ela 1 aua : ela 1 uit 1 














tot • IB'l'RA-CEE/EWG/EEG 1 71 
rz 


















L6~ .. '>,76 78' LQ~ 'io;A l>R 
-
ûl. 17A ~Q~-~0 
• 105_.~~ - -~·116 __ 7·~1 
- -
- -




DQO 2 202 
-








Stück Importazioni mensili numero 
Volatili vivi da cortile 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- - - - -
-
'"'~n.7 ~,.,, 71'.1'. oo;7_AM .?C 8~8. 
nl'..~7 
- - - -
- ~ 
-
--- - - -
- - - - -
-
~~g:; fL_oü.766_ .-.951. 40.5- fl..-2J.3~1;ll~ • 858.31] 
- "0 1 00 b. 3'\9 
~- 2' 8.82~ A. rB' 6. 2~. 04 
Till> = '2 !ll:l3.42l 2,6.~, 
MaandehJkse 1nvoer 
Levend pluimves 










-~'7 ""' Lnllli .Mi B~· .BM 
6.246 ,270 ~. 760 













Importations mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-e~ et leurs abats 
{à l'ezoluaion dea foies) 
4• 1 aua 1 Ùl uit 1 
I, I R ~ R A - C~G 












tot , IB1RA-CEI:/EWG/EI:G 1171 
1 '2 
II, E X ~ R A - CEE/DG/EI:G 
;q 







Monatliche Einfuhren (t) 
Cleaohlachtetea Bauageflilgel und 
Sohlaohtabfille {auagenomen Labem) 
l Il Ill IV 
-~ 
-'tT.? 6\~ l;n~ 
422 i;M 070 A1-ll 
?~? ?liA fAir 
~ \0' 200 ?1 
2l ]]li; .1711 1M-
I?.IIAo 76 
IA.611Y 1:>. A' \.na 
lo;.928 14.196 111.7"'A 11>.8iQI 
. 2.18'\ .QQl 1.82A .17A 
2.208 1.676 .778 .Al7 
l,]'r;o; 31 .AOA 1 nu: 
1.'1.11'7? .8:>? 
18.068 u.lll2 1'1.9'12 iif.~IT 
17.916 16.2'17 LQ. U6 1'>. A'i1 
187 0:> 77 ~ 
l'ill lll7 Ill! LQ 
_lQ.1 83 ono 1>7 
2o - -; -
- -
- -
f ~ -1t ,, 1A POLO<JIII Ho; lo;J 90 47' L7C Lll4 122 
1 2 
40 -w 17? [If ~ 1 Lll'5 3<;1 242 u 
1 
160 
"' ROliWIIE 124 64 61 -1 1 4' - 29 -
1 72 
;q AQl 170 .2'11 A 
~.S,.l, ·o LQ 84ll 7'1\ ~QI( 
1 1 451 .d81 9iiri -~17 
2 
88 100 48 27 
1 0 - ~9 62' ·- --- '1.6" -~4 1l'l'RES PAYS 1971 ~~ 84 BO •n 
1972 
LQ6Q .\07 6!ll! 1.61 2A\ 
L91 7DB l'Il 2'10 on 
tot , D'l'll.l-cD/DG/UG 1 lo337 LB<; L6.icl ~ .... 
'2 
=- A. 
!'OTAL / IRSGU.AII'r / ~OTALJ: / ~O'l.uL L~. 25 .AA2 20.Q61; 111. I?A 
1 2 
Importazioni menaili (t) 
Volatili morti 4a cortil& e loro 
frattaglie ( esclusi fegati) 
v n VII VIII 
~ 
~R<; "'~ ~6!!_ 
-?OA ?1\A 
\Q 1Rii .l9 
~ f2:AIIO 1?.007 
.H7 .A7'1 
-"?' 286 
1.917 8~4 1 ... 6A 1.589 
""' 
~ LA. 'l' 15.,293 
7A 90 
LZ 
- - - -
- - -
~ 7q 
20 8o 32_ 
..,., A'A'7 c2llL 
- - - -
- - - -
A., fj;l rai! 
-~.,..,. lAi; 6666 
11 ~ . __ 1~~ 136 495" --·:t;l72 
Q'\Q Qln ~2 .981l 
l~i; 'Ai<?- T \.21 
ra: 'll 
Maan4eliJkae invoer (t) 
Cleslaoht pluimvee en slaohtafvallen 
(uitgeaonderd levers) 
IX x XI XII. 
Il" 44l 414 W7 
L4q_ L4J 
LA. BI 16.20'1 Ill. L60 111.286 
1.991 1.7'il 1.~92 1.610 
2.258 2.4110 2.469 .l72 
L!:!~ c2!>9 
lll. oo; LY·JO·i 21 lll4 20.099 
L'i 409 4l2 '189 




J!O L93 37f> 
li47 1. 811 3.<;01 4. Oll9 
. li!O 
2, Lill! .6r;n ,g4'j 1.&12 
-
81 
f>'j 2'14 21 
97'1 A21 Dl 061 
~4Y '1~ 664 
135 ~~~ ~ ~ -- - 39 
2.886 ll.404 tl.6n 
llo'i2'\ ti.03"i 
23. 
l11portatio118 aensuelles .tê>OO pU.oes 
~· en coquille 
•• 1 aua : Ùl uit : I 
I. I K T R A - C~G{ISG 
. 
J'IWrCll 1 1 10.066 
1 '? 
-







U,E,B.L./B.L.E,U, U70 10.74/i 
m 107 .. ~97 
1 72 
16Q,c;t;· 
tot • IJI'rll.t.-cEE/DG/EBG B71 120.801 
72 
























ICI 1 .87">. 




tot. Errll.t.-c~G/UG B71 llWl 
1 2 
'fO'r.lL 1 Ilf8G8S.AJI'f 1 'fO'r.lLE 1 TOTA.t.L ~?. 1111 
1 2 
Menat liche Einfuhren 1000 Stilclt 
Eier in der Sohale 
II III IV 
,u\.12 6. l'2' <;,l'lOR 
<;.336 18.818 13.88~ 
- - 7 
- -
- - -
78 . \2 
cR.'iA? 1r ~Q 98. 16 
"27 ,'lill lOCI.?\ll 87.'i16 
46.71<; 6i .214 67.908 
70,966 99,183 82 126 
84. l47 lnR.nl nA.'" 
[26. \A 
l'A. 1<;0 21<; .. 44<; 18t;.l1'i7 






-=-14 4~ A<;~ 
144 2. [6(1 1= 
- - -6,192 L44 
-










4.AOII 06A Q.'i?fl 
4.~1~ 4.. ~62 4~27if 
4.376 2.303 1:178 
<;,1<;8 9, ·~q 16. ~'iO 
'i.l<;4 'i .. 78 <;.660 
22.6:n 22.769 18~~ 
~a.sm :>o:::R.Rl>ll ?~A.l>?!> 
11 
lllportazioni oaens11i 1000 peazi Maandelijkse invoer 1000 Stulœ 
Uova in guscic Eieren in de schaal 
v VI VII VIII IX x XI XII 
QQ? om 2 21l4 .~.u 4.3l9_ 2 an 81ill 
- - - - - -
"'" 
- - - - -: - L2'i 
. 
8~ AA~ 89.520 8'i.'iG7 RIL70' <J<J.r<Jz Q8.88Q 98 • .418 
61.104 49.289 4'i.432 51.050 so.oo6 61,204 61.2 2 " ,27<; 
78.Cl'i "'2 0 n.7~~ 71 L<;l 61.266 0.129 74.808 77.7 ... ? 
~ 1 ;?!!': 1 . 1 ~~.1_,')2 
- - - - - - - -




- - - - - - - -
- - - - - - - -
~ - -IR 29'i 2jO 236 478 
~m:r 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
,;.R?C >..RRA 
"' 
61 2 .~Ac 9.534 5.431 6.703 
88' l,'iAO 1. 02 1,390 1.186 1!o>l80 9B 31<; 
8.846 4.~ ~ &.'ilO ,'51'5 . 2 




Importations mensuelles ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 







B. R. llEU'l'SCHLAliD 
Monatliche Einfuhren ( t) 









Importazioni mensi1i (t) 
Uova sgusciate e gia11o d 1Uova 
VI VII VIII 
tl 
24!1 
16 14 12 
9 30 
IX 
Maande1iJkBe invoer ( t) 
Eieren ui t de schaa1 en eigee1 
x XI XII 
l"i l~ 
493 
33 23 12 5 
1~ 14 6 41 
4118 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG ~~'11YI------i~~;~,;~!l·+--~ ~;~~?+---c±77*?~6·+---Af~a~P.{ ___ _.LJ...I_.J-_ 7'<? 4~9 634 600 
'2 





-ft;-- ----j=tf==~==t=~=+=~=+:=::::::::2 +==-+===-+===-+===-+===-::!===-::!===-~ 
1--~:S!!:~;~q+--- : 
POLOGBE 64 19' 
CHillE 




0 1 1 10 42 LO 2.i 22 
6 Q? lQ 1a7n 10 1 104 25 101 6 90 AU'l'IIES PAYS 7.i 88 8 lC 21 
·~ 1 ~ ~~ --2"~- 1~ ~ n~ '156 ~ ~.~ ~ ~2:-
TOTAL / IlfSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL~~-t----'t;lô>U.V.-t-·...J·~c:o.fi~-t-lu-.!.!!ll:OO~ _ ____s!Ru:t.&-r----7~-;---7-lrf-t---t>-~l-t----47°-+-----t---_.:...:~-----1----l 
Il 2 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OBIIFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARIŒNSVLEES.t VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
14 
B. R. llBO'l'SCIILAll 
Exportations mensuelles : Bombee Monatliche Aus fuhren Stück 
Animaux vivants de l'espèce poroille 
(à l'exclusion da ceux de race pure) 
Lebenda Schweine 
(nur Schlachttiere) 
~ers& nach 1 verso: naar 1 I II III IV 
I. I JI 'f R .l - C~CVUG 








J!!<llli!RT.AJID 13. l'i4 <1.<186 L4. !l.lll bo451 !),713 BE.o AAa 
1 2 
;a 1Q 20 2. 186 2.724 




1 2.461 26.<;0 ~CI.26J 62.1<10 -~ 
107' ?0.771 4'. 32' 2'i. ~2<1 ~1 18 
1<1' 2 





SUISSE lll7l' - - - -Wl - - - -
1<172 
= - - - -
œcm:cœtov.iQtl!E IQ7t .469 39.b24 l41l!lb 14.061 • .quo 





AUTRES PAYS é>7r ~- 'iOl .di 





. 3'i. 381 14. 02 
tot. D'l'lU-cU/DG/DG 1n. ,., ,c; 168 
--1 2 
'1'0'1' AL 1 IJISGUAJI'l' 1 'fO'l' .&LE 1 'l'O'l'.l.AL 4~. ~'i8 2'i.4Q'l ,, l'i8 
1 2 
Esportazioni mensili lfumerc 
Anl.DI&li vivi dalla spec1e suina 
( esclusi quelle di razza pure) 
v VI VII VIII 
rn:~ ~ 
~.688 2. c49C 
• f.• ?'<.~ ~ 1<1 • "\R.f.· ,Q' .3~' 
' 
4. '4~ ~Q )lq <l'ii 
7.44<1 .618 .11..144 1 8<;6 
12 <12 116 118 





















IX x XI 
r2( .nn~. 880 
. I8;1J7C 
?.R:>, o.~ou Cl. ':~2 
2.'il8 1 l'i2 766 





































Ezportationa mensuelles (t) 
Viande porcine, fra!che, 
réfrigérée, congel ée 
nach: verso: naar: 
I lf T R 





tot • IlfTRA-cU/DG/EEG 





tot • D'l'll.l..Ca/DG/DG 


















































































485 1.221 370 
2. 74] .43l 2 2tl3 
oU4 • '\41l 467 
.tl34 ,'\j 2, IZ 











































Eaportazioni menaili (t) 
c..ru. suine, fresche, 
refrigerate o congelate 
VI VII VIII 
.710 .~B 762 
-
LN 4: o;, 
.lB 6<; 
391 lb Jl5; 
-
- -
l'iO 7C 2'\ 
- - -





























Kaandelijkse uitvcer (t) 
Verlœnsvlees, vers, 
gekceld bevroren. 
x XI XII 
16~ 46 2 
- _21> .2_ 
66 0'\ 16 









278 169 13 








200 19 14 
8A9 1 12 







Exportations Hnsuellea (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 






tot • Il'tRA.CES/DG/DG 
E X 'f R A - CES/DIVDG 
tot • DDA.CD/DG/DG 

















B. R. DEUTSCHLAllil 
Konatliche Auatuhren (t) 
Sohweinespeck und Sohweinefett 
weder ausgapresst nooh ·gaschmo1zen 








~78 ~·n M 












~78 ~CJ~ A4'l 

















Esportazioni œenaili (t) 
Lard.o e grasso di ma.i&Wt , 
non nressato ne fuao 
YI VII VIII 
61 -!;!< 2 1 
- - -
-
- - - -
- - - -




















Kaandelijkae uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, niet 
ga peret noch 1!.'8Smo1teni 

















Ezportations mensuelles (t) 
Viande da porc, salée ou en 
II&IIIIIU1'e, secbée ou f'umée 






tot • IftRA-cD/DG/DG 






























KonaUicbe Auatubren (t) 
Scbweinefleiscb ëesalzen in Salzlaks 
getrocknet oder geraucbert 
II III IV 
?l ?Q ~6 
28 ~ 
21 28 ?4 
'" 




21 lQ 16 l' 
-
4 4 A --,; 
6 7 
" 
A 0 '7 
4: 46 46 'iii 





16 6 fi 12 
4 l 7 




q l'\'\ 4'\ -., 
8 1<; ?? 
?? /; 1? ?<; 
17 , .. 
"" 
v 
Esportazioni mensili ( t) 
Cami suine salate o in salamaia, 
seecbe o aff'umioate 
VI VII VIII 
2Q 2 44 2 
.:;>!\. 
- - - -
- - -
-
"' 2 1 24 21 
-j[ 6 o; 
" 
--,yr AC 59 46 
'iO 4'i b9 45 
cj 7 11 9 
16 9 10 
ll -Ir 2 
--.; 4 6 4 
1? ?0 l'i l 
IX 
Kaandelijkae uitvoer {t) 
Varkenevlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 






6 4 8 o; 
63 60 'i3 3'1 
l 7~ 
9 l'i q 16 
b .'\ o; 
6 q o; o; 
b 25 q 10 






Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressêe ou fondue 
nach 1 verso: naar 1 






































B. R. DE".1l'SCHLAliD 
I 














Bo;B QQ~ i:ui 
821 >~ 
203 l 121 
476 A' 0 Alh 
746 
652 8~9 6~6 







·m fif2 4'i6 
496 5~0 210 
4';0 42'i 632 
2Q6 152 
496 5~0 l 
450 .42'; 6'2 
04.: l~ ~01 

























Esportazioni mensi1i (t) 
Strutto eL altri grass1 di 
ma1ale pressati o fus1 
VI VII VIII 









~lll M~ 66 
2'8 280 AC6 181: 
281 w lllt 
Rao 
.l4lil- l· 'f26 tl49 
-
- - -
- - - -
4tl: 19 7~ 0~ 
351 600 2' lll: 
4tJ lll9 Q~. 
35] éOO Ltll 
7B1 030 
IX 









6' 604 .....,~ 
82: Ql8 _o;q~ 
216 121 187 
103 '1Vl 161 
2 




451 ~q~ 8~3 
2 OJ' ~79 
4: ~9~ 8<;' 



















Ezportations mensuslles (t) 
Saucisses, saucisaoas et similaires 
vere: nach: verso: naar: 





tot • Ilf'!RA-<:IZ/DG/DG 




tot • D'l'RA-cD/DG/DG 



































B. R. DEil'l'SCHLlBD 
Konatliche Austuhren (t) 
Wilrate und dgl. 
II III 




























































Esportazioni mensili ( t) 
Salaicce, salami e simili 
VI VII VIII 
?A _U 20 
? L2 LO 
21 0 
62 !30 
81 tl: tl4 
,. 11 
,. 4( 40 
121 l'il 2Q7 
l46 
28 26 35 
21 .32 ~~ 
11 9 Ltl 
28 28 13 












Kaandelijkae ui tvoer ( t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
2<l 22 21 
tl 12 
tl4 6Q 
44 6 8 
35 14 12 
1'4 120 12<l 
L4tl 
1 2ï 44 
10 21 ';6 
26 !U 
'· 2 16 14 
88 61 LOS 
229 209 240 
19 
20 
Exportations mensuelles (t} 
Jambons oui te ou autrement préparée 






tot • IMTRA-CEE/EWG/IZG 




tot • IX'l'RA..CD/DG/DG 






























B. R. DEtl'l'SCIILlRI 
Konatliche Austuhren (t} 
Clekoohte Schinlœn oder anders 
zubereitete 
















6 6 6 









'5 4 2 
~ L2 ~2 
2tl ·~ '" 
Q 





















Esportazioni mensili (t} 
Prosciutti cotti ed altri 




- - - -
- - - -
- - - -
4 7 g 
~ 4 {.. 4 
' 
? 




42 u 28 34 




- - -l l 3 
LB 2'l Q 23 
2 
IX 
Kaandelijkse uitvoer (t} 
Gekcclrte ham cf anders toebereid 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
_5 6 
6 12 6 l'; 
, , ~ 
--
-
6 _8 ~ 8 
fl L<: 
27 24 10 36 




l l l 
l 4 o; 1 





Exportations mensuelles Gf) Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach: verso: naar: 









U.E.B.L.jB.L.E.U, 197C 1911 
1972 
96Q 
tot , IN'l'R.l.CEE:/DG/IZG L~'l~ 
1QI2 
EX'l'R A - CD/BIIG/DG 
,, ;a 
1 SUEDE 1 1 
1 2 
i9 
ESPAGNE 1 1 
B72 
1Q6Q 
EClY PTE 1 170 1 
B72 
~6~ 








AUTRES PAYS 19' 1 
1Q72 
1'l'O 
tot • U'l'RA.CD/BIIG/DG ff1 
1 2 
>9 
'l'O'l'AL 1 INSGBS.Aift 1 'l'O'l'AU 1 'l'O'l'AAL 
1 2 
B. R. DEUTSCHLAiill 
Konatliche Ausfuhren Gf) Stl!ck 
Lebendes Hausgefll!gel 









.'lOO 19.272 .0~0 
- -
5obbll L3.9'\6 
-· - - -




\6'i - L5C 3.!l40 




7.248 l5.000 -~20 
26;71:l: 12.2b0 .goo 22.b40 
22.1:l'l9 B,l41:l 24. 2'i 2 46.421 
bobOO • 241:1. JJ .8311 25..5'Z6_ 
















- - - -
- - - -
- - - -
-
l8'i.Q46 .dQ: .'lOO C!6'i .. 461 
42oOOC .1 
f,' .'i'iO .tQ.6M: \.d'i 026 Q8' 
11.494 2'1. 061 24.'l66 20'l .. 7'l6 
95.199 59·5~ 121.615 162.152 
04.1:ll:l2 
2'\ 784 224.80'\ '\26.466 .2~'l .. 46C 
1 
. . 
Esportazioni mensili (-*) Numero 
Volati1i vivi da cortile 
v VI VII VIII IX 
-




10.8611 40.'\lQ 17.67'\ !),950 !l.Oo;O 
- -
- - - - -
22.6' 9.8'\2 ll.'l2C 2' .118' l:l. 00 
8.300 28.517 9. 184 3.220 11.<;<;1 
1.4:2 52. r3!l 79.69!l 41.662 20,7'\0 
19. l64 '11.0~6 26.8'\Q 2' 070 
-3-425 ~ 2.3'l( 


















9. 5, 75C 
- - -
- - - - -
148. 0'\11 '\2 .667 160.6\.t 1?8,01<; 127 00 
?.t~ ?80 004 !l:.ml:l; 4'>.525 
2'14, 82 ~<;8,4.41 11 .16 61,444 98.585 
266.7'\ q· 0 309~5.27_ 2C .859 44C.9' 
1 001 ,J()() 336.3!l6 226.92'1 . 
21 
MaandeliJkse ui tvoer {.$) Stuka 
Levend p1u1mvee 













21 oo; 4.460 1.800 
8.610 
·- """ -~ 
- ----f---;,-68-












- -11.44C 51.21:l0 
-
116.422 121. 71:l0 6' ,'\l:l' 
45-~ 7'\ .. 208 47.78' 
lll,i!!l4 n: .4œ <;8.628 
c;n: 
22 
~ortaiions mensuelles li) 
Volailles mor~es de basse-cour et leur abats 
( 'à l'exclusion des Foies) 
vere: nach: verso: naar: 
I. I Il T R A-CQ/DG/DG 
1'Jb9 
FRANCE ?n ?1 
72 
ITALIA ?n ?1 
12 
I'JO'J 







tot • IIITRA•CD/EIIG/UG •o 













tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
72 
TOTAL 1 UIGUAII'f 1 TOT.ALJ: 1 TOTAAL 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Konai lioba Aust'uhren ( i) 
Geachlachtetes HansgelUgel und 
schlachtrabtille (angen lebern) 
I II III IV 
20 'J :Jt 
-























- - - -
- - - -
2' 
fi< QC ,, 
26 25 
5 11 19 
-Dl l'i6 1n~ .,, 
32 L.o!l:l 
235 770 1.752 509 
52 204 2'i4 66 
2b4 791) 1 7Qt! 5' 
4'i!l ,Q, ,0:1 
&50 
-- --
Esportazioni aansili ( i) 
Volatili aorti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 









- - - -










- - - -
.} '+7 
32 33 11 
-4 22 4 41 
L34 L35 12C 
235 421 6Qij 131) 















Kaandelijkae uiivoer (t) 
Geslacht Pluiavee en alacbtafvallen 
( ui tgezondelll.levers) 




















;z-, CIO Il!! 
31 j' L6 7Q 
4. 107 59 
1 2 95 530 
234 lYl 097 





Zzportations mensuelles (c) 1000 pUtcea 
Oeufs en coquille-
nach: verao: , naar: 
·-










tot • IHRA-CIZ/DG/UG 1 0 
7? 








Al.J'l'Bli:S PAYS 1i 
1 2 
'0 
tot • DDA-ca/RGIDG 
1 2 


























B. R. DEUTSCIILAJID 
KcmaUiche Ausf'uhren (c) 1000 Stück 
Bier in der Scbale 




44 12 AX 
106 2.44' no;" 
RO!r Q?1 
.27~ ·"-2~ .Ro;o 
'.i>(f ~
124 Ta ?il 
- -
Q• 
- "" ~"· 
'1~2 682 :o7i\ 
. ~17 '~· .Q8<; 
42 'iQ7 28 







28 ~6 ?Q 
~7: "'"~ i;.li' l'i7 7<; lÜ 
.681 Ru ?_1QI> 
8?6 .Ml ' >>n 
T.TR1 

















Eaportazioni menai li ( t) 1000 Pezzi 
Uova •n guscio 







,;; 40 77 4.36~ 
2.404 2.Q76 2. 166 
-""-? 2. 74'i .'iltl .'i6~ 




1 2~ 2,_5_19 2.98: 2,205 
.<;82 
_2, H!5 4 .. 2Q' .•B!:I 
7 82 414 '561 
"-""" 
71 8~C 24l 
.2....9ll 6.'51 
Jllr l'59 ll'i l'i' 
o;1R lll6 ltl2 6 
. 
o;_:.t:>:> 4. '4tl .~89 4.761 
23 
llaandelijkse uitvoer (Ai) 1000 stuka 
Eieren in de schaal 





2. 178 428 82 
.~4' 82~ 7'itl 
,_.,,, 
'"\Il 2. 162 
22 lA c; 
~· , c;· 
.707 93'5 8Qo; 
73 2.29'5 
375 549 180 
.ooo .4Q8 2. CYT2 
,D6 1 75 bjO 
..... "\Il 
- 61lR 
11>.7<1" 6.?RR R.l>''~ 
L0.92tl 
24 
Exportations msnausllss (t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d' oauf's 
vere: nach: verso: naar: I 











II. Ill J: 'r R A - CD/I:WGIDG 










tot. :IURA-cU/DG/DG ~ 
1972 
fO'l'.U. 1 DaGUAft 1 to!ALJ: 1 TO'r.l.U. ~ 
1972 
Konatlichs Auatuhren (t) 












<ICI 42 ]') 






















































Eaportazioni asnaili ( t) 
Uova agusciats a Giallo d'uova 






- -4li Ill ':Il 
- - -
- - -














2' _43_ 10: 




















Kaandalijkse uitvosr (t) 
Eieren ui t de achaal en si geel 
x XI XII 
- - - -





21 246 <04 L50 
- - -
2 









- - - -
- - - -
- - - -
2J 
' -120 .... 61 
-l2C 04 
241 
IMPORTATIOW> ~tTF.:LL88 : 
- VI A.NDE D~ PORC, VIANnE DE VOI,AII,J.,E, OEt.TFS 
~ONATLTC~ ~INFUHREN : 
- SC'f!WF,INEJi'LEISCH, GE!i'J,fJGEfJF'J,'ETSCH, F.IER 
IMPORT.~ZIONT Mli:NSTI,T : 
- C.AR'NT SUT"NE, VOJ.,.ATITJT , UOVA 
MA.A'NDmJ,J.li{S~ TNVOliR : 
- VARKENSVLEER, VLE'ffl Yl\:lif G'EVOGEr.TE, 'EIF.:REN 
26 
1 FRANCE 
Importations meni!Uelles (nombre) 
Animaux vi-nts de 1 1<!speoe porcine (à 1'ex-
e1uAion de eeux de race pul"EE) 
cl• 1 au a 1 ela 1 uit 1 
I. I R T R A - C~Q/ISG 





17Q NEDFl!LAliD 07. 
Ùl7? 
1Qi;Q 





tot. Ill'l'RA..CU/EWG/EEG 19~ 1 
07? 
II. E X T R A - CEJIEWG/EEG 
1969 
HONGRIE J.910 ffi} 
iRLAWDE ;~--
'!lona.tliohe l!linfuh:ren (StUok) 
Le bende Sohwei ne 
(Nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
? ~jh nA? a A7A 
-....... 1 -;71 ri 1:??7 ?~Rii 
- - - -
- - - -
- - - -
.~\4 06~ ?R.?R1_ \4.4RR 
16 A?1 1n_c;· c; >A' -~-1-31ft.-
20. t.n 14~781 _ ua_ ~- ..9.448. 
52.001 ~9.64.4 21.269 64.963 
6~.812..._ f-~ .4.6...22L _.64,.Bog__ 79.7ll_ Jll.287 _ _ ]6.242 
AA.7A? ~ ~·~~ 1.03.372. Al 7>7 -~~~~ 100·.-.;0<1 - S9.~A1 
- - - -





- - --~--'" -
~-:-- - - - -POLOGNE 
- - - -
- --=-- - -,;-,.,., 
~- - - - - -
ROUMANIE 7~~- - --
- --
-- - - -
lQ72 
L969 




!169 ?~ - -.- c;_6Q 1?.1107 l970 
.. 2Lil1.7 
_ __1.1~~ .96, ROYAUME UNI l971 0f11- ,,, 
l972 
1060 A .hnl 5.96.4-- _____d _?ln .71 
AUTRES PAYS IQ70 - -
1Q71 - - - -
107? 
l96Q 4.~0 5.9"4 <1.923 l4.1<09 
1o7n n?? A77 .7A6 067 




TOTAL 1 IRSGBS.Aift 1 TOTALE 1 TOT.uL !171 100.'6'i6 Cl<Lti'\R Aa: -i7t\ AA:I:?; 
107? 
Importazioni meneili (numero) 
Animali vivi della speoie euina 
( e~1usi quelli di 1'!\ZZa pura) 
v VI VII VIII 
3);l' 





- - - -
-
-
w:-?3l.. 6 • .,66 .602 .....l2...ITL 
7.849. 
. ...57 .ill~ 
· __ i~:ID:_ 66.769 <;7, 001 ~4*- f-M,__?J,2_ 90.346 
--
-~~ ~ ~ 0 • 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- -
- -
.A7? A .o1n c;. ci?'l 2.080 1. ,, [li(J '241: r~ 
~ 
7n' oA ? ?7n lidO 
- - - -
-
.3. '5 .--m>l .1:'1: ~.,,.u 
"' 




























ma.andelijkse invoer (stuka) 
Levende R1aohtvarkene 





5~4.H 11; Ill _Q:)? 
8o.369 71 0 60 86 
114.075 911.526 n.eea 
























Importations mensuelles (t) 
Viande pbroine 1 fratoha· J'i§frigérée, congelée 
4e 1 aua 1 4a 1 uit 1 
















Il tot. IJ.miA-cEE/DG/EEG _1Q'ffi_ 
_lé:l'h 
10'7'> 
II. B X 'fR A - CD/BWG/DG 
1CI6CI 
R,D, ALLUo!AllNE 100 
1a•r., 
DAND!ARK 107h 10-i 
-== L9b9. 




















tot • BX'l'RA-ca/BWG/DG 1• ,, 
'l'O'fAL / IIIICIU.AM'! / 'fO'l'ALB / 'fO'l'AAL 
1Q7? . 
1 FRANCE 
monatlichè 'Ei!nf'uhren (t) 
Sohweinef'leiach, friach gekUhit, gefroren 
I II III IV v 
Importaz.imü mensi1i (t) 
Carni suina1 fresche, refrigeratE' o 
conge1ate 
VI ni VIII 
maandelijkse invoP.r (t) 
Vark:ensv1E'E'B 1 vere gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
,52j ~jO ·51~ - r-4i~-1--':ff~ 2'5 29 l3 j'j 2 4 21 
















.4'5C t·ri18 7. 17 6.()qq '5.4'51 0..512 _5~8'59 10.7A~ 7. AOII 7. 110 AAA ~.7A? t;_?N; 
_QQA c;.II?C 6.?88 '5.78' 6.24'5 
2.986 3.422 3.400 3.793 3.215 3.1'5~ .66Q .530 5.534 5.514 5o519 5.707 
'i.4~6 4..9.70_ N~i- ~~BQ '5.?'50 .1160 c; ~c;o .4.548_ 1i.55: 6.500 6 09 0-344 anR ~.Oii7 
--5..505--. c;.6AA 
----
11_~~- . -ff."oo? . .2.!134 .09~ Cl. 74CI 1 111 ~ ,, lOR ,. _at;R 1?. .60? 
11.08'5 10.925 ~ ,. - ~1 ~ 11.0<;0 --
1 IOA 1 _ • .,., _c;t;o 1 -~~~- -~1 .?1>11 .?1? .&1<; -~U> 1 110 1 177 319 
iAà 1 :n<>R 'i?R IR.l OQ l.d'5 1 2j1 
""' 
lU 




c;c; 70 '52 ~.d 8 'i 0 
-4Q '>À li ?1 1 
A2t> 21 >M 4"4 316 3CIO 711 '59? 1 0'5!:1 14fl 



























.4~2 2_.4'51 2,bO'j 2. 22 .466 2.6R.d ~.'iC'i 1 76'1 ~.144 
.2'57 1 100 . :>.6~c; 
2.n~ 707 ~Q6 4.72CI 1 108 . ~Q? ?. 18<; _c; 191 406 2.434 1.422 
1.149 1.969 2~2 ~ ~6~ 
6.44 4.91S'5 'j, ~3 ').402 j,'jbj 'i. l.dll c;.<;7.d .'i72 c;:-22<(" 0 3. 1'> liS 
'i ,o;o;c 928 'i.7~ .<;OQ .66'5 2 1. 1 . 
"· 
.6:\8 
?.128 2.61~ 46~ 468 6o6 
266 
1A.1?>. lJ,,JC 1?. l'i 11.781 1:>.<;6<; 
28 
Importations menquelles (t) 
Lard et sraiue de poro œn presséj Di 
fond~ 
•• 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N ~ R A - C~GVISG 









U,E,B,L,f:R,I •• E,U, 1070 l9" 
,, 
'? 















AUTRES PAYS •n 
1 1 
'2 
tot • :IX'liiA-c~ 
-t'i 
'fO!AL 1 DIIGUAII'r 1 'fO'l'.&I& 1 'fO'l'AAL 71 
~72 
1 FRANCE 
monatliohe ~nf'llhren ( t) 
Schweineqpeok und Scnweinef'ett weder 
e.usgepresst, DOOb gesohmolzen 
I II III IV 
- - -
32 
- - - -
- -
-
- -~7 ~6 ?6 
112 7'i 41 26 
1>1 
01 117 'il> 21 
c;c; 17 l'i 6<; 
77 ,, R• 
til 101 ~~~ 1Vl 
.,.;a 277 ~ 
~ç,;;, ?h~ ,.qn ~i;o 




















226_ 43 l01 414 

























Importe.zioni mensili (t) 
Lardo e gra"Bso di me.ie.l e non presse.to 
ne f'uso 
VI VII VIII IX 
-
- - - -
- - - 0~ 
"2 2'i' '~' 'i2 
0 li6 'i6 _31_1 
"" ~"' 
,, ~n 
46C 12 2'i'i 4~ 2 
- - - -2 3 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -




Jlllll&lldeli jkse invoer (~) 
Spek en varkensvet geperst 
nooh gesmol ten 





lÜ j 'l'i" 
'i'i l!IC l2<1 
4Y 1QO 272 
,;101 ,,... 22C 

















Viande de porc, salêe ou en 
saumure, seohêe ou f'umêe 












tot • UTRA-cD/RG/DG 


























































moœ.t!i,ohe Ellnf'uhren (t) 
Schweinefleisch, geselzen, in salz-
lake, p,etrocknet oder ge:rlluchert 










!:.? ~1 I'.C 
~ .. ;;~ ~ 
14 'ffi Rl 











































IMPortaziori mensili (t) 
Cami suine ealate o in selRI!Ioia 
secche o aff'umicate 
VI VII VIII 
2 34 1 
-ng l2!l ~~ 1~? 
~4 
IL 11 1 



































maandelijkse invoer (t) 
Varkenevlees, gezouten, gepekAld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
36 32 
36 31 'c 
l51 L4b l';l" 
166 \6 186 
L 
B 1 16 
74 7? 66 
10, 70 R.ll 
278 26' 291 









12 3 b 
L2 3 6 
i!';li! 
30 
Importations m~nsuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
ela 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N '1' R A- CD/DO/DG 
lQé'l 















tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1o-11 
iè!7.2. 










AUTRES PAYS 197.0 1971 
107? 
l':lt 
tot • EX'l.'RA-cEE/DO/DG 1071 
7? 
b9 
'l.'O'l.'AL / INSCIUAM'r / 'l.'O'l.'ALE / 'l.'O'l.'AAL 
72 
FRANCE 
.mona.tliche El nf'uhren ( t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 










- - - -
- - - -
- - - ---
-
? 8 8 
0 ___5 ~_Q___ l1 
- !~ --~-
- ...2.. 1----- ± 1-- _a-'-" 10 ~=r ?A~-
-
- - - - --
t-- - -----
--~---+- - - - --










- - - -
- - - -
-
.,, 1'l ~8 
- - - -
- - -
- ~~ •n 
"' 
-
-,- 8 Er 




























Importazioni mensili {t) 
Strutto ed al tri gras si di maia1e pres-
sati o fusi 
VI VII VIII Ill: 
- - - -lZ 6 2 
- - - -
- - - -
- - -
-









- - - -
- - - -
- -
- -









""2'} • 3I 
.naande1ijkse invoer (t) 
Varkensvet, geperst of gesmoiten 
x XI XII 
- - -






10 17 ') 
2 1 
" 1-----













Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Saucissons et similaires 
•• 1 ••• 1 da 1 ult 1 
I. I•'l'R.l-C~ 










tot • :IX'l'RA-ca.taG/DG 
'l'OTAL 1 DSCIIISAM'l' 1 'l'OT.ll& 1 'l'OT.l.lL 
I 







































menat liche Einfuhren ( t) 




















































































Importazioni mensili (t) 
Sàlsicoe, salami e simile 
VI VII VIII 
20 2' 
0>. 
-,;; 88 80 
4 1 
i< 8 7 
tO 9 6 
13. L2Q 
1 A: 1~ 
>.a <8 






























maandelijkse invoer ( t) 











































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 da 1 uit 1 












tot • U'l'RA-c~ 







































Mon~tlioha ~in~en (t) 
Sohweinef1eisoh ttnd Soninken, ~ 
bereitet oder h~ltbu gemacht 
I II III IV 
f. .,, 
'" ·~ ~? 42 1(; 2.ti 4'6 
" 
'" 
,, A ?? 
.i -~ ,. 
'" 




14'> 149 18 l'l' 
'"" 
1? 17, ?t' 
Il> l~n 1ci? --,-;,-g 
1:1 !<m' t.' 
A.28 .11.<>2 ~Q" AM' 
1 7 17 24 "51 
o;· 76 
o;i\ ·7;, f.Q i>R 


























7• 10? 1'1 0 
.,,. ~ 
""" 






























Import~zioni mensili ( t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
2 2~ 
h 24 
'\l':R i<f~ f---- i~· 
182 188 lo;2 
ICI<> 17" 
c:oR C;?):; [4(l" 
40 '}') l':J 
c;n RR 6: 
-
- -
2Q 21 31 









M~delijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x n ni 
!2 2':1 ~ 
2o; 8 ,, 
'2 5 
_AS_ _175 
3t 30 202 
196 210 166 
188 161 14C 
6'1? 60.11. c;oo 
'i2'l 49'> -~68 
Ol ':12 é3 
9' 60 
- - - -
- - -

























importations me'\suelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 da 1 uit 1 
I K T R 4 - C~G 
L969 




ITAL !A ro7n L<ri: 
07 
NEDERLAND 1Q70 l<l' 
107? 
1969 






E X T R 4 - CEJIEWG/EEG 
f--
1969 
tot. EX'l'lU-ca/DG/DG 1Q 
H>'7? 
1Q ~Q 































'9 -~ 47 
."IS; 










































Importazioni mensib (t) 
Volatili vivi da cortile 







2 23 "i.e 
dij 64 66 












































importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-oour et leurs 
abats (l 11 exclusion des foies) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 










NEDERLAND 1o7n 1071 
1Q7? 
LQ6CJ 
U.E.B.L.jv.L.E.U. 107n 1n71 
10.:,~ 
tot. IftRA-CEI/DG/EEO M· 
107? 

















totAL 1 IKSGUAJI'f 1 'l'O'l'.&LB 1 i'O!AAL i'Mi 
,-;;.;;; 
FRANCE 
menat liche Einf'uhren ( t) 
Geschlachtetes Haustafl~l und Schlacht-
abfalle (ausgencmmen Labem) 















14 , .. AA 
A( ·~ o::o 62 sv; 
'"" 
,:,;, A? >1':0 








28 2' _3( 
71: 
-
----92--- 1-- l?n 
4 Il 2'i 
2' 2'i lQ c; 
B 40 >n 1'.7 
2'i ?6 
l2Q c; AC 
Bo 71 122 187 
178 
'"' 
























Importa111oni mensili (t) 
Volatili marti da ccrtile e lcro 
frattaglie (esclusi fegati) 





1:>A li: Q2 
bt 4 t:i{ 












17 ~ 70 
6: 1 4C 
·re ~Q 83 
478 
maandelijkse invoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 
IX x n ni 
- - -
- -
- - - -
- - - -
!7C 71: L46 23!! 
00 b9 
2 120 12 
'" 




- - - 1 
!0 
bO r3 l (C \2 
~0 1:1 LU<: 
lU, 4'j --~ 42 




Oeufs en coquille 
ela 1 aue 1 cial uit 1 I 








ITALIA 2 ;,.:,1 3 
&7? 
NEDERLAND èl7n ,., ,,, 2.~1\li 
1cn:> 
on.:n l.Otl5 _ 
a?n 1.703 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1c.71 go~ 
,, ;;-
tot • IHRA-CEE/DG/EEG ' 0• 1 1 > 10-
























tot • EX'l'IIA-cataG/DG 11\71 17 
10'7? 
'-""n 




monatllch~ Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 












1- 7~~tl 1---- ~:~ 8 0 f---- lJi; 
1.063 ~"" 7'i' 
Al 
~a; ;...~ ·~An 














q q 6 




































Importazioni mensil~ (t) 
Uova in guscio 





~l - - 6- ~ ~----- f--
--
fil< _5_4'1_ 
18 2ml M 
944 ~ 1.278 :;ltlj 
2:.1A'i >--- 2.44C l. 14 
n.r • 0~1 








A 3 4 
- - -
A ~ 8 




















maandelijkse invoer ( t) 














































Oeufs aans coquille et jaunes d 1 oeufs 
au a 1 ela : uit 1 










19~0 U.E.B.L./B.L.E.U. 07' 
1072 
= 




Il: X 'fR A-CQ/DG/DG 
106 
ETHIOPIE 1o7n lCI'l 
iQ72 
ROUMANIE ~;;:~ 19~ 
l<l72 
1'16'1 





tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
1 ;;;-










llonat liche Einfuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 













1 ~ ,~ , 
66 - - -














45 21 36 ----~?-74 ,, _ __ll!l, ~~ 
----.155 r---
_--3f-:: - -i~t -- -~ ~8 ~~ 134 ~~ -~~ 
'"' 
- - - - -




- - - - -













- - - - -
- - -2 
-
- -
'6 "~ ?o r'i' 
importazioni mens>l> (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 







': ~~ -,0 
2 'i4 2 















maandehjkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
~~ 16 AO 
38 99 52 41 
4'1 64 1:>7 ,~ 
19 
7: 1:14 '"-' oR· 
-

















EXPORTATIONS MENSUELLES : 
- VIANUE DE PORC, VIANDE DE VOLAILL.t!i, OEUFS 
MONATLICHE AlJSFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GE!i'LÜGELFLEISCH, F.TER 
E'SPORTAZIONI MENSII,I: 
- CARNI STJTNE, VOLATil.!, TJOVA 
'MAANDELIJKSE UITVOER : 




~rtations mensuelles (nombre) 
Animaux nvants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
,. 1 aua 1 4a 1 uit a 
I. I R T R A - C~G 







U,E,B,L,/B.L,E.U, 1.1• 70 w ll. 
l1• 72 
)9 










AUTRES'> PAYS 10'70 
1Q71 
1·>7? 
tot , U'l'RA-cU/DG/DG 
1 72 
..1<16<> 
























XonaUiche Ausfuhren (Stllck) 
Lebende Schweine 
(nur Scilachttiere) 


















2.~611 ~-115~ 6. 14 







































Esportazioni aenaili (numero) 
Animali vivi della apeoie eul.na 
(esclusi auelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
- r- 200 



































XaandeliJkse ~twer (stuka) 
Level'lde elMhtvarkens 

























Bzportationa mensuelle• (t) 
Viande porcine, fra!ohe, rllfrigllrlle, 
congellle 
&Il& 1 11&1 uit 1 
I B 'fR A • CD/DG/DG 
LQ7C B.R.DEIJTSCHLAND 1<171 
Ùl7!> 
ITALIA 10'7n 1&7i 
107!> 
~6Q 






tot. IftRA-c:IIS/DG/DG 10'71 
1MO> 
J: X 'f R A • CD/DG/DG 
10~0 
. "'"" SUISSE 10'71 
10'7'> 
l.'Jh'J 




tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1071 
10-7'> 
~AL 1 D.IGUAM'f 1 'fOTALJ: 1 'fO'UAL <17' 
10'7!> 
FRANCE 
Konat liche Aus fuhren ( t) 
Schveinefleisch, frisch,gektthlt 
gefroren 
I II III IV 
!>'\0 A? ·.;~ 
1.\ ,, !>A 'ill 
1 ,.,, Kil> 16.4 
'7<; R<; 1!>!> 
.,.,., 
.,.;;; >RA <;<;!) 
w o;7~ 712 iiiio; 
- -1A 
-
- - - -





20 1 ~ .. Al 
""" 
~ .t-i <:;:; 
..!.~2 7.i"' 1 n•. --,;;; 
- - - -
- -
.. ,,- ·a 7: 
A~ 0 ... 
" -, 1;: 11 -~ 





"' lnÏ '\01 o;qq !)_~
~ 






















~eportazioni mensili (t) 
Cami sui ne fresohe, refrigerato 
o congelate 
VI VII VIII 







.;;;. ;o; L:•n 
-- - -
- - -
A 4 4 
-;;;;- ~ :>~ 
A 4 4 

















Varkensvlees, vers, gekoeld 
bevroren 















?~h ~~1 jÇ'\!) 
- - -
- 21 164 
~J 
-






!!PortaU ons aensuelles ( t) 
Lard et graisse de pero non préssé~ 
ni fondu-' 
cl• 1 aus 1 ela: uit 1 I 
I. IlfTR.l-~G 












U.E.B.L./B.L.E.U. ,;...,;.. O.< 
1t1'71 B'l 
1 r2 
tot • IftR.l-CD/DG/DG -,,;; 
1 2 
II. Il X T R .l - CQ/DG/I:IIG 
l'lb'l 
-














tot. lll'rll.l.C:IIII/WG/DG 1 
TO'l'.ll. 1 IlfiCIU.IM'l' 1 TO'ULII 1 TO'l'.l.lL 
il'l72 
FRANCE 
Konat11ohe Auatuhren (t) 
SohweineepPck und Sohweinefett 
weder an egeprPBFit nooh ~eeohmol v. en 













'1"4 ,,, 1AA 
•nn ..nn 







; ~ ,,; 
2 1 l 
A !> 
2 '6 
























-âU - t~~ 
IOn ,.,; ~,,; ,.,. 
. 
Esportazioni asnsi1i (t) 
Lardo e gra.sso di mai Rl~ nnn 
ureeeato ne tuso 
VI VII VIII 
~ 





Q'7 A 14d 

































Spek pn varkenevet geperst 
noch ~emolten 
x Xl XII 
-







<;1 ,., , 

















El:portationa mensuelles ( t) 
Vi ande de porc sa 1 ~e ou .. n eau mure, 
eeohée ou f'umée 




































tot • I:URA-ca./DGIDG ..llt·h 
_la?~ 




Xouatliche Aua,f'uhren ( t) 
Sohweinefieiach geaalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder gerltuohert 
II III IV 
0 








1 1 1 ~ 
1 ., 
' ' 
'7 ,r. A 
1Î 29 29 2l 
- - - -
-
- -
9_ lZ_ lZ_ _h_ 
R R 1~ lA 
c; 0 
- -
l~ L.5_ 5 lit 
"' 
Lli l6 16 
'" 
12 n 7 
2Ac _2' 1.9_ 
'>1 ~ _;m_ ~ 
['t ll _22_ _li_ 
2!> 

























•'J:Îportazioni 11ensili (t) 
Ca~i euin .. ealatP o in aa1amàia 
eecchP o eft.mioato 
n ni nii 
b 4 '5 
- - -
--
2 2 2 





' .. 2( .. 
- - -
14 
2' 10 1:> 
29 19 










pekeld of gerookt 








'3 '3 2 








" 1• .2ll_ 25 


















~rtaUons aensuellea (t) 
•raiaae de porc pressée ou f'ondue 
&Il& 1 dai uit 1 










tot, DmiA-cU/DG/II:I:G 1 
Il: X 'f R A - CQ/DCVDG 
L!! >'} 





ESPAGJIE 1 0 
~~ [i! 
GIBRALTAR ET 1 1 1 
MALTE 1 2 
11<16<1 






'fO'fAL 1 DIGUAM'f 1 'fO'f.&LJ: 1 'fO'fAAL 1 1 
2 
FRANCE 
Monatliohe ·.UII'uhren ( t) 
Sohweinef'ett ausgepresst oder 
geeohmohen 










- - - -






12 IO'i Ill 1A7 
.146 l.<;o;c; 1.734 2.,.188 





7M , .nf.7 , ~<>il? 
À87 R?~~ ~~~ Ai'.!'. 
1 ?A? no 7R<l 6<11 











~, IR 21 c; 
<H? UA AOO 464 
794 A'.n ~, ?~<; 
.28' 86' tlll 099 
L'i 
89'\ , .'i70 .61 .72C 





























Esportasioni aenai1i (t) 
Strutto ed altri graaai di 
maiale presaati o f'usi 








'11.:> 1:>0 11l'i 
2164 2.042 1.o21 
<l'lé Il <lé 5111 
1.:>RR 1.0<;1 E;RE; 







































Varkensvet geperst of' gesmo1ten 








- -1nR 8~ A2 
.4'c~ 1 0~6 1,340 
'3 .. 12 "8 
81.8 819 42C 
,lu: 064 tll3 








19 3 l'}' 
6C1 467 LoJ 
tw1 . . 
. 
. 
E:lporU.U0118 -uellea (t) 
Sauciùea, 11aucisacœ at similaires 
... 1 Hill Ül .u 1 
I. IK'rRA·C~G 











tot • J:UIIA-c~G 
'rO'f.&L / DSCIU.alft / '!O'f.&LJ: / 'rOUAL 
I 
J'7t);O J4 




































KonaUiche Au~~ tuhrsn (t) 


























1 O>'> 86 
107 -~ 






















































·Eapcrtazicni msnaili (t) 
Salsicce, salami e simili 





'>7 4 6 


















Wcrst en dgl. 
x XI 




2'5 21) 21 












87 88 110 
OQ 























E:rportationa mensuelles {t) 
Conserves de porc et jambons 
••• 1 da 1 llitl 
I • ~ R A - C~G 








U.E.B.L./B.L.E.U. '1970 N?1 
1 2 






















tot • UDA..CD/DGIDG 1 
CO' l'> 
i'OTAL 1 USGU.Alft 1 ~OTALI: 1 ~OTAAL LQ' 
107:> 
FRAI'ICE 
llonatliche Auafuhren (t) 
Sohweinflèisch Und Sohinken zube-
reitet oder ha1tbar gemecht 
I II III IV 
Ql lA<; ~1 
-,88 1-QA :>R. ~~~ 














124 78 83 Ai; 
214 ~7.d ~~ ,, ... 
209 
·,, 17R ?At:. 











6 ~ ~ a 
- - - -
- - - -




f.c;7 ?Of. :>?1 ~4' 
~iii 21 284 m 
604 ""n A~ ~ 
701 ??~ ?1\1 ?QQ 
i?c; ..,, ,-,; ~ 
ii~A o;di\. AllO ~ 





























Esportazioni mensili { t) 
Conserve di oarni suine e 
prosoiutti 




-? ~ 1C 
4 10 1C 
L'ii 122 fiA 
4il ~ 8o 











2 r6 20T ~ 
-.ac hf.c; 2.56. 
ne ?c;Q 
_ll't_ 
622 74tl _l_ 400 
llaandelijkse ui tvoel( t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI 
19 148 'i4 
8<; 114 t!8. 
4 ~ 
4 f. ~ 
_jg_ 1<; 24 
116 liS 1\1 
110 B1 1?7 
2l 22: .23 












ii:SI 2JU C:Oi 
'+86 352 515 
21!1 2 2" 
























Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 ela : ult 1 
I If 'fR .l - CD/ftOIDG 
















ll:lt'fR .l - CQ/II:WG/UG 
1969 
ALGERIE 1970 19H 
11>7<> 

















tot • II:UJI.l-cii:II:/II:'IG/DG ,(l;,, 
,; 
















































































































Es portazioni mensili (t) 
Volatili vi vi da cortile 
VI VII VIII 
- z 
- -




1 2 2 











A 14 4 



































































l!!r:.J)Ort&Uons aensuellea (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
aua 1 4a 1 uit 1 
I B T R 4 - C~G 
B,R,DEUTSCIILA11D l' 
1 2 
ITALIA 1 1 
l' 







tot, Ill'l'liA-cU/DG/DG _19_7~ 
19~2 
J:XTRA-C~ 












tot, IIX':RA-c~ 1<171 
1? 
T0'1' AL 1 IlfaGU.Aift' 1 T0'1' .ALI: 1 TO'f44L 
f2 
FRANCE 
Xonatliche Aulfuhren ( t) 
Geachlaohtetes Hausgefillgel und 
Schlachtabfltlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
646 4;!q 'i4o ')2!1_ 
'7Q8 liCl4 _66<1 <;'lS_ 
408 713 :lQO ~69 
- -
7'> 





- -- -18 
-
- -
- - - -
23 4~ 24 ~~(-
_68_ QQ 1:><; 
124 L~ 1'>2 L4' 
R<>l R1. 7F.n 
_5_>.2 842 QlJ ...... 
246 LRl lR~ :M'i 
?74 :>71 ~06 \87 
310 lllfl A.:>! 1<>0 
- -
- - - -
- -
- - -
- - - -
- -
-
174 682 4~6 IR7 
<178 .513 .755 888 
2.35!i. _QQ4_ ..2...16~ 1.446 
42 llbj bl'::l 4j~ 
oZ 52 104 2.01>: ,2; 
2.686 1 294 2.6U 1.875_ 




























Ee portazioni aenaili (t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (eaclusi fegati) 





_'B lO '5 Q? '~'~ 
"" 
71SIS 3111 '562 
16 ~q 4~2 





lQ~ !S2 7~ 
1.683 1:345 363 
,.,., 4UJ :JUil 
2 15<1 1.61S3 762 
Ill? 
Xaandelijltae ui tvoer( t) 
Geslacht pluimvee en alaohtafvallen 
(uitgazonderd lever) 
IX x XI XII 






_n- 82 60 2'7 
Rf. _8j 84 1ll 
!!ISIS 603· 
"'" 
~~') 277 :>7'> A_ 
.315 2%_ 4f>b 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
22 2?7 123 1 





hportatiou ae~~~~uallea (t) 
Oeufs en coquille 




























1 1 R~l 
1 2 









1 0 c;n 







Konatliche AusfUhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 






















































'"" 1.20~ 379 
~portazioni'mensili (t) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
4~ 18'l 
1)1; , 1'+ 
i'f 46 ~q 




(; 1? 12 
1 1 1 
24C 
R" <;? 1 ~-.; 




(A ~1 41 
,-, 53 51 
1?1 00 




















Kaande li Jkse ui t voer ( t ) 











































Ex110rtations aenauellea ( t) 
Oeùfe eane coauille et jaunes d'oeufiÎ 






tot • IBTRA-cU/EIIG/DG 
B X 'f R A - CD/DGIBBG 
SUISSE 
AllTR!S PAYS 
tot • Bl'l'RA-CR/BWGIDG 






























Konat liche A. \lB t'uhren ( t ) 
F.i er ohne Sc hale und Ei gel b 
I II III IV 
ro; l~<; 
ln7 10<; 2'C 2'" 
A6 40 At lin 
20 .311 
]q 7R A 20 
lin 05 170 tn 
_6l 










L6~ _202_ 'O<l 
'" 66 ill >?n 1nn 
- --- - -




- - - -
·"4ll_ - 2 1 
- - - -
- - -24C 
- " 
1 























~~ortazioni menai1i (t) 
uo,. ""''ci~tte e (l'i.A.llo 
di uova 
n VII VIII 
.?2!l 
140 100 20 
2b0 511~ h(: 








- -120 1b0 '+40 
- - -1<!1l lbll .... ~ 
Kaandehjkse ui twe:t( t) 
Eieren ui t de ech..al en E'i.ge"1 
IX x XI XII 
-
20 bC 7C .4C 
'j'} 











_i;!t)Ç '190 ,, 16o 




- - - -3t>O ,,0 36o l'iO 
- - - -~ jOJ l'V 
]j _, 
1 




:. SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
1 CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 






Importations mensuelles (n ... bre) 
ADimaux yiyanta de l'espèce porcine 
aua 1 da : uit 1 
I 11 T R A - CU/DO/DG 
BR DEUTSCHLAMD --;;;;; ;-:;-
2 
FRANCE m 1 
12 
'!Qi;Q 
MEDERLAND 0 1 
2 
rn ;q 
UEBL/BLEU 0 ?1 
?2 
"" tot, IIITRA-CD/EWG/EEG ·;;-;, 
72 
EX '1' R A - CEE/DO/DG 
1QbQ 














tot, D'l'RA-cU/EWG/EEG ?1 
2 
TOTAL / IRSGUAH'l' / 'l'OULE / 'l'O'l'AAL 
72. 
ITALIA 
Monatliohe Einf'uhren (Stilok) 
Lebende Soh.,...ine 
I II III IV 
-
.'111i 1~ .4?4 ;>~.<;li: 48 .. '11; 
<>2 2B 43.938 ?7. 67 
- - - -
'I.O'IQ 1 Qb~ '1. 0 4.6<;<; 
12.057 20.798 lh •• HS 
- - - -
.97 .. 7.199 12.201 0,'512 
- - -
- - - -
- - - -
.d. L74 12.979 10,b01 
- - -
.'12Q 28.640 44.8o;c 61. 4.7.9.. . 
>A., 77. 71' ~4.20' 
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- -
-
- -~ - - -~ c-· 
~833 ---r:4o7 -049 
. . . . 
- - - -
- - -
.oc? 3.209 5o37 022 
•. 41:> 106 1. 'l'li .. .~~,. 
212 <;4 59 
-.u. 1't, •19 3.905 
.412 106 1.'1'11 .. .~~,. 
4.045 1,521 108 
,,,, 
. 
~ •li. 1811 li; :n,:;,. 






















Importazioni mensili (numero) 
Suiui Vid 
VI VII VIII 
IL "12~ 
.?'..';1 li. 1 1 29( 
- -14 .. '1?4 '5, 0 0.2~ 
- -










































Maandelijkse invoer (stuka) 
LeYende Varkena 
x XI XII 
.95' 3o66Z 
.2<;~ :>o.?lQ 20JIA? 
- -
... ''liT 
•':If~ ~:. 1'1 l4.04. 
- -
. 
L2.49~ "~. r~o OoO'If 
- - -
- -
o';l;,; "IUo lOC 1ii~OZ 






.. ,. ~ 
- - -
o091 ·'~ ,05'4 1.~ lf,o~J 2o920 
... , .. t 7.261 ,75(l 
·':lU~ ·"~ ?.Mn 




Importations mensuelles ( t) 
Viande porcine, fraîche, 
r'fris,rée, conselée. 
au• 1 4a : uit 1 





tot • IRTRA..CEE/EWG/EEG 






tot • D'rll.l..CD:/DG/DG 






























Monat1iohe Einfuhren (t) 
Schweinef1eisch frisch 
gekilh1 t, getroren 
I II III 
1"" 
62 .,., ,. 
-
'56 11'1< 
268 ?Ar Sh' 
. RR, 
3 '1.?4 1.Q~? 
'i.1.Ql o;_o; s.io~ 
22 2 2 396 
<;:>? /;o;Q w;: 
.'iT .8QQ 1.9 
4. "11 4.6nn :> _,;.,., 
'7.?QJ '7.'7?Q 7.7<c 
64<; '18 :>'IP 






""" -... o;f\ ?h? 
~ 
508 335 197 
17h ?.07. ,~a 
- - -5'+'! 997 23'+ 
-
··-r----
1.~~1 1.noR 1 ?t:.n 
1.Q82 1. 2?8 '1.8<;<; 
1.790 2 .3o8 1 898 
3. 0 5.'i36 :>.8'1' 
?.7hl .,_,m .Fm 
1 . 






































liDportazioni mensili (t) 
Carni suini fresche 
refriserate, conse1ate 
VI VII VIII 
~ 
:;~.. <;Q 7' 
~aR 17'i 5I' 
:p.;;,. 16 
<R~ 1 ~.:; ~ ~R; 
'l82 241 337 
1 '7hl'l t:.RR 1.02~ 
?.O'iQ 2 21 .. ' , .. ~ 
··~~ tBS b.!';o; 1.6'1 
1o 10. 
1 
11i9 2111 14~ 
- - -4' 1 2 
~ ~nn 1 1_~., .. QQé\ 1 241 1.19<; 





















MaandeliJkse mvoer ( t) 
Varkensvlees, vers 








































Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
DOD 11r é é t 88 8 Di ondus 
au a 1 da 1 uit 1 






























































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespack u. Schweinefett wlder 
ausgepress no ges o zen t ch chml 































29 22 14 g 
_l AS 61 
- -
10 
-b9 104 6Q 11<; 
1 ... ;;, 
- - -
















non pressa o ne uso. 
Importazioni mensili (t) 
Lard e grs;so difmaiale 
















.. : }~ ID 
27 18 
-





















MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst no ch gesmoltea. 

















,~ ~: j4 
IV:;> ou~,-
'" 










Importations mensuelles ( t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
ea sauaure, séchés ou tuaés. 
au a 1 da : uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 












tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7~ 
EX T R A - CEE/DG/DG 
J9f>9 



















Monatliche EinfUhren (t) 
Sohninefleisch und Schlachtabf"alle, gesalzen, 
in Salzlalœ, getrocknat oder geri.uohert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - ---
- ~ - ~ --t--•- -- -- --
- -
23 20 10 20 
22 15 11S 21S 22 








1Q6Q 3 2 4 5 10 
AUTRES PAYS ?n 2 l!i 6 2 4 
'Z1 3 7 7 
(t: 
19()9 3 25 24 15 30 
?0 2? 2Q 24 3? _2b_ 
tot • EXTRA-cD/nG/DG )1 ~6 lQ 23 
'2 
Importazioni menai li ( t) 
CarDi suine e frattaglie salate 
o in aalamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-















36 8 34 29 
11S 20 30 23 
11S 1}. 21 
i!U .L!) 4.o. 6 
'tU 
r---38-r-3 34 29 
TOTAL / IRSCJBSAH'r / TOTALE / TOTAAL 
:;>~ 26_ r---}1!-1---,) lA_ jO 10 i!. 
'2 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 













29 24 ~ 
.LO .LO 





Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou tondue 
de t aue t da t uit t 














tot • Ilf'rR4-cEE/DG/EEG 1 
2 






























































































Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri graesi di 
maiale pressato o ruso 





































Maandelijkse invoer (tl 
VarkensTet geperet ot germolten 

















Importations mensuelles (t) 
Sauoiaaea, aauoisaona et ai.JIIilairea 
de 1 au a 1 da : uit 1 I 
I. IN T R .l - CU/EIIG/DG 


















tot • INTR.l-CU/IWG/EEG 71 
-;,~ 








-DANEMARK ~- 1-· 
.. 
1Q6Q 22 









TOTAL / IJfaGU.AM'r / 'IO'l'ALE / 'rOUAL ÀO 
72 
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 


































































Importazioni mensili ( t) 
Salaicca, salami e simili 















13() b; !10 
30 31 10 
C>J 




















MaandeliJkae invoer (t) 










































Importations mensuelles ( t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da 1 uit 1 






FRANCE .,n ?1 
'2 







tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
E X T R A- CD/DG/DG 
1969 














tot, U'l'RA-cD/DG/DG •1 
'2 
•n 
TOTAL / INSCJBSAMT / TO'l'ALJ: / TOTAAL ,, 
2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
z be ·t t od haltba gema ht u re1 e er r c 
















.. .11. ·- go;· 
1~ 'iu 2~8 
- -




17 J7 .,.. 
1~<; 1~: o;l> ?2·-_-__ . 10C 
~li> o;u 238 
- - - - -






- ----=· - - --f-- -
- - - - --· 
-
72 1)';1 b~ 12~ 
<;a 1':.&. 1nc; 1~.&. ~ 
'iii ;73 93 
?: bQ 1"~ l>r; 1:><; 
<;a 7i4 '10'5 124 'l2h 
;.,.~ ... , ,., 
1114 'IRE> 'f!;"'f 1Q"h ~ 
Al? r.· ,70 
Importazioni mensi1i (t) 
Conserve di Carni suine 
e 











191 n~ lb'+ 
- - -
- - -


























Maandehjkse invoer ( t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 






4JO L04 0'1 
- - -j 
- -
170 15 
439 llj4 lC 
- -
- - -
r= 11~ '54 21j 
- - -
- - -
12 '+\ 'b 107 7 44 
"!<;"' lU. bU 





Importat iona mensuelles ( t) 
Volaille• vivantes de Basse-cour 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CIIVBWG/EIG 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
lit. 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q/>Q 





70 AUTRES PAYS 1 
2 
nq1 iQ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
72 
rr<J!i« 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL --,.,-;;-
72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendea Ha•ageflUgel 








'1'11 442 44~ 
R 
- -
.. 2 b 
- - -
~Q 10 .,, 




~ 3 4 
ê. ê. 















c;Q ~ 86 
1 
~ ><>Il ~·;A 
::!UV 

































lmportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 









o;o;4 4 40; 
--





































, .. , 
ltl' 43l:f 





















Importations mensuelles (t) Monatllche Einfuhren (t) 
Volailles aortes de basee-cour et laurs Gesohlachtetes Bausgeflügel und 
abats ( à l'exclusioa des toiea) SchlachtabfUle (ausgenommen Tebern) 
ela 1 aus 1 ela 1 uU 1 I II III IV 
I, I N 'l' R A- CU/PG/UO 
- - - -







~c 25 20 
NEDERLAND ?C - - -?1 n <>n -
72 
UEBL/BLEU 1QI'.C - - - -?0 
- - - -71 
- - -
72 




.... .... __ 
?1 n ,;on -
72 
II, EX 'l' R A - CEE/DG/DG 
1969 43 326 100 1 
HONGRIE ~ ~ , .. 5 - -
-42--- <;() -
12 
- - - -POLOGJIE 10 - - - -r---e~ -
~t _____11Z e---1J~ - 22b __ u.s.A. _TL:: f-_____u_ - -~
--2 
- ~- - -BULGARIE 10 
- - -
'1 
- f----"' -2 
-
19b9 9' 100 lb3 
AUTRES PAYS 70 ~2 BQ 67 15 
71 1?? ?h 144 
72 
19b9 2 .. b 200 390 
?n :>'70 -.n., 1'.? 1o; 
tot , U'l'RA.CD/DG/DG ?1 ii;,i 7F. 144 
72 























Importazioni mensili (t) 
Volatili aorti da cortile 
e loro trattaglie (eaelusi fegoti) 








- - - -
- - - -
b 
- -
56 25 2b 
-
- - - -






- - - -
- - - -
121 2 -,.,, 00 
~1:>5 177 70 97 
'2 '27' 11!1. 1!1! 
- .. ~ 1?'j 70 
.:• 
lO 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gealaeht Pluimvee ea alaehtatvallea 
(uitgezoaderd levers) 









70 93 5' 
-
53 89 30b 










<!', l~ Lo<O 
.. bQ 3 .. 7 





lmportat ions mensuelles ( t) 
Oeufs ea coquille 
aue 1 dai uit 1 





Il tot. lll'rRA-cEE/EWG/EEG 





tot • EX'l'RA-cU/nG/DG 
























































Monatliche Einfuhren (t) 






























310 1 14 1 0'+5 
114 60& 20 
'il 90 132 
ot?.' ,j('j .4:.2 
.. '/'.:> 
'il _go , .~ 
100 2 105 2,335 



















2 ;c;q& 3.43C 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guseio 






6' 2 15 
~ 411 306 
n? 76 
4'11> 99 






577 19' 590 





















Maandelljkse invoer (t) 







































o!:'F~'!:.~o~o::ru:1~"ts ( t) Monat liche Einfuhren ( t) Eier ohne achale und eigelb Importazioni mensi1i (t) Uova sguseiate e giallo d'uova MaandeliJkse invoer ( t) Eieren ui t de achaal en od.geel 
jaunes d'oeufs 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A- CD/DO/DG 
- - - - - -
- - - - - -
BR DEUTSCHLAND - - - - - - - - .. - - -71 
- -
?:> 
-:; <2 -~,.. 
'il. 
"" 
1?0 :><'n 142 120 = FRANCE ·.,;, ~~- ,,.. 
'·" 
,,;;.. 
.. ~.r. :>An ~?n lO ?ll 68 
?1 ii.Q .3~ 1?-<; 
?2 
177 1112 -
RED ERLAND ?n lin :>c !!lë lie :>nc1 11\0 
-60 120 .2C ~4C lb\l 40 
71 166 63 ?? 
?2 




- - 5 -
71 -
72 
1969 -19C 216 1~ ;)C }}b 
7C 26 13"'l 10C 120·_--___ . 2'50 bOO 400 '1\JO 640 j00 00 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 71 206 95 l47 
"" 
u. E X T R A- CU/DO/DG 
1969 
- - - - - - - - -
- - -ROYAUME-URI 7C 
- - - - - - - -
è - -
71 ::- - -
?2 
~ - - - - - - - <t; POLOGNE .,;, 






-- 25!! f6'> - -




l~b~ ·~ ,.., ,, .. ~0 o; 51 90 _'+1:1 399 10' AUTRES PAYS 70 264 277 148 73 
-
32 2' 40 6 47 112 02 
1 13 5 151 
'i! 
1q ;9 11 1. n4C 6'+ 12'+ '1<;6 2o;o 229 51 90 }O't ;,_v 
'+29 4<;2 155 7'1 '1 '12 2'r 40 l'i6 1 00< 
tot. EXTRA-cU/PO/DG '1 lA 10~ ~1 
2 
191 o9 2C .256 ...,.. 
.Pb2 
TOTAL / IRSCDSA!ft / TOTALE / TOTAAL 
~ '+UU 101\ 
?1 2'>4 20C 298 
?2 




: SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
: CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
: V ARKENSVLEES , VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 





hportations .. ensuelles (noatbre) 
ADiDI&ux vivants de l'espèce 
porcine 
nach 1 verso: naar 1 
I Il '1' R .l-C~ 





liED ERLAND --;;;;.. 7;1 
;,, 
~ 
UEBL/BLEU -;;;;; ;;;; 
;,, 
-;;;.. 
tot. IN'l'R.l-CEl/EWG/EEG --;;;;·· 
'" 
E X '1' R .l - CEJIEWGVEIG 
-to,;o 
"' tot. EX'l'R.l-cEJIEWG/DG •1 
2 



















Jlonat liche Aua fuhren (Stllolt) 
Lebende schweine 






























Esportazioni 11ensili (nUIIero) 
SuiDi virl 
















































Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, 
Réfrigérée, congelée 
nach : verso : naar: 








EXT R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 







































Menat liche A us fuhren ( t) 
Schwe~nefleisch, frisch gekühl t 
gefroren 








































Esportazioni mens1h (t) 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 



































MaandellJkse ui tvoer ( t) 
VarkensYlees, vers, gekoeld,bevroren 



















Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach : verso: naar 1 






EXTR A - CBB/DG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 































TOTAL / INSGU.AIIT / TOTALE / TOTAAL 11 
12 
ITALIA 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Sohwe1nespeak und Schweinefett, weder 
ausgepresst nooh geschmolzen 
I II III IV 
. 
AM 6~: 4iflf 777 
- - - ~ 
--R~ Rl -a~ 
- - - -
-






... Q ·~ --
- - ---
- - - -
-
472 >R J!Q.L 














11 10 g 
-
4oo 11 2 
3 36 24 
lU 'J 
-
















Esportazioni mens1li (t) 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fuao 
VI VII VIII 
W'IR 
f---"'.2L -~-~- 34 
-----


























MaandeliJkse uitvoer (t) 
Speken varkensvet geperat nooh 
gesmolten. 
x Xl XII 
u~ 886 02 
4: :>n1 
14b ['j] (4 





~2 i.041 (';14 
- - -
- - -









Exportations mensuelles (t) Monatliche A us fuhren ( t) Esportazioni mensil> (t) MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
é hé r é 
Scbweinefleisch und Schlachtabra11e, gesa1-
. S11ke t knt .. hrt 
l:arni auine e frattaglie salate o 
l i 
Varkensvleea en alachtafvallen gezouten 
k ld en saumure, s c a ou llJI.. zen 1n a z a , ge roc e o. gerauc e in sa aao a sec che o a!flumicate gepe e , gedroogd of gerookt. 
verse nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CBB/EWG/DG 
19b9 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND ?n - - f--- - ,___- ,__- - ~------ - ~-- --- - - - - -?1 
72 
19b9 0 0 19 11!~ 222 
FRANCE 70 14 '(4 12 bir :TIL Il ~~4 Lb<J 12 11!2 
?1 127 QC L 74 
-
?2 
- - - - - - - - - - - -
?n 





- - -?:> 
19!>9 
- - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU ?n 12 2 4 ~ -- 0 20 13 Li< ~0 10 L~ <J 
'71 h 30 16 
?::> 
70 .11lt>_: c---1J~-f-- ~~- ,__121--= ···- .1.2~-~-154_ ,__123 _1!3 242 .79 .35 L9l tot. INTRA-CEE/EWG/EEG --7 -71 [~~- 1 0 
2 
II. EX T R A - CBB/EWG/EI:G 
1Qf.Q •4 ~~~ 4n 
'" 




·6 70 66 <;.4 42 6' 
"'"' ?1 ·~ ,, ;,,. 
- - - - - - - - - - - -?Cl 
- - - - - - - -





19b<J 2 2 2 27 29 ~6 1b n b3 42 .... (U 
?0 47 4 27 37 26 <;6 '3 23 :JO 40 49 40 AUTRES PAYS 71 .41 28 36 
72 
19b9 51 59 b,1 6~ 66 -q{J 50 <Jt! ;lU 
?n ISl !~--· ~,-___.13 .,., _'T3) tli< L2 95 tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 71 ,, 
2 
M~-






Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso : naar 1 













li tot • INTRA-CJ:E/EWG/EEG ?C ?1 
7: 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
19b9 
ROYAUME-UNI '(U 71 
?2 
19b9 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
191•'l 
tot , EXTRA-cU/EWG/UG 1 
2 
1'llo'l 


























Il' A LIA 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
gesclullolllen 

















- - - --
-
-









,6Q2 1.020 267 
1,2'7' , """ 
3.927 2.1!32 2,Q'I6 
M' 1 f.A7 









Es port anoni_ mensü1 ( t) 
Strutto ed altri grassi di aaiale 
pressati o fusi 













.1oo 246 ';15b 
- - - -
ry "2·575- I'T 





















Maand ellJkse Ul tvoer ( t) 
Varkensvet geperst of gesmolten. 










'+0 55b 100 
- - -
u • •vu 1.72 
120 l.06'i 708 
'tO <!oU<!' 
·"" L20 D6'i 08 
o~Vt:: 




Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach : verso : naar s 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
2 





u.s.A. 0 1 
7? 
1Q69 
AUTRES PAYS '7n ?1 
?::> 
'fCWf ;n 
tot, EXTRA-GEE/EWG/DG 71 
2 































Monat liche Aus fuhren ( t) 


































































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
6'5 2b 55 
~* ___:;R 41 -20.... 64 
- - -
-
44 20 20 
'50 23 12 
-~ 119 13' 
~-






33!l 2; ';lb 
""'2 18 244 
b3'l .!.1';1 




















Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 














































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach J verso : naar 1 
I N T R A • CEE/DO/DG 
?n 









UEBL/BLEU 70 ?1 
72 
INTRA·CEE/EWG/EEG ?h tot. 71 
?~ 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
tot • IXTRA..CEI/DG/D:G 1 
2 
TOTAL / INSGBSAH'l' / TOTALE / TOTAAL ,, 
2 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Schveinefleisch und SchiDÊan 
zubsrei tet oder hal tbar gemacht 































11 '10 ?l+ 
11 11 ~ .. ~ 

















Esportazioni mens1li (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 














f--- - - -
... 
'" ~<; 15 
li'f 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
Ilt x XI XII 
- - - -
n• 
- - -




- - - -
- - - -
-
- - -






Ill 4tl 31 34 
i:!\J 
Ol. 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes-de basse-cour 
vers& nach 1 verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


























































"" 4 2 
--
-- --














































Esportazioni mensil> (t) 
Volatili vivi da cortile 












-.~ 2 6 
-
8 3 
1 ~ 2 

























































ExP.ortations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion dea foies) 
nach : verso: naar: I 
I N '1' R A - CU/DO/EEG 















Il tot. ?n 11';1\ IN'l'RA-CEE/EWG/EEG ?1 ~2 
E X '1' R A - CD/EWG/EII:G 
1Q6Q 26 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 71 
72 
IQ6Q 1Q2 
'l'O'l'AL / INSGBSAH'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL ?1 ., 
?2 
ITALIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Geschlacbtetes Hausgefiügel und Sohlacht-
abràlle (ausgenommen Lebern) 
II III IV v 
·2mr WB -zlrr 
1.1<; :>n~ 1?4 "~ A"i> Jo· 
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
-
200 l'RI -
1.1-. :>ni'; IL .. .. ------56..-
A"i> 10~ 
···-i----~ 
22 22- ., 11 
,.., n~ 
2!!0 230 15? 211+ 
-,-a; 2oo 
Esportaz>oni mens>li (t) 
Voletili morti da cortile 
e loro frattaglie (eacluai fegatil 
VI VII VIII IX 









- - - -
- - - -
-"" 
f---- ...19.1.... 1QI. 15'1- <!ji! 
f-----
~1 3 0~ 
)<!. 2_o 1 
20Q 19" .24" 
MaandeliJkse u>tvoer ( t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 








ljb 124 LOi! 
~ .. 'tO 






Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
nach : verso : naar s 






E X '1' R A - CEE/EWG/UG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 






























Monat llche Aus fuhren ( t) 





























20 25 30 
3\1 '>? 












Esportazioni mensill (t) 
VoTa in gusèio 
VI VII VIII 
- - -
- - -




















MaandellJkse u1tvoer ( t) 































Exportations mensuelles (t) Monat llche Aue fuhren ( t) 
Oeufs saus coquille et jauues d'oeufs Eier ohue schale uud eigelz 
vers: nach : verso : na.ar 1 I II III IV 
I. I R '1' R A - CD/DG/DG 
_,~ 
- - -
- - -BR,DEUTSCBLARD 
_'2_1 
- -22 
FRANCE 15ib9 - - - -
"/0 10 










UEBL/BLEU ~ ~ - - - -0 






- - -tot, Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
- -
-



















EsportaZ>oni mensili (t) 
Uoya sgusciate e giallo d 1uoya 
v VI VII VIII 
-~ 
- -~ - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -


















MaandellJkse u>tvoer (t) 
Eiereu uit schaal eulll.geel 










t .. _ 







VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
14 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
de 1 aua : de 1 uit 1 
I, I N '1' R A - CD/DG/DO 
TO 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
France 19'1 1 2 
>9 
0 
rtalia 1 2 
1%0 
l970 












l ~ •9 
1 0 
Autres pays 1 1 
1 '? 
i~ >':1 
tot, IXTRA.CD/DG/DG 1 1 
07'> 
ol>a 





I II III 
- - -
"'" I?C 
0.6!\Q LA" no 








33 - 160 
- - -
- - -
. '· 1 "' 
o.6Ro lA ~qq 





























































































































Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, réfrigérée, 
congelée 
: "aua : da : uit 1 














































NE DER LAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV 
- -
- - -




- - - -
-
- -
- - - -
6 ?Il 
10... 
" 4 3 125 11n 
.. .. .. . . 
-f.--
--~-~"'- f.---A6 6 ?~ 120 








- - - -
1 4~ ~2 
~~ ~8 2i; . ,. 
.. .. . . .. 
43 oo 
"' 
06 ~6 rw. 
~~ '1() '!'; -..-
Importazioni mensill (t) 
Cami su1ne fresche, refrigerate, 
congela te 








) 1 10 
~ ~8 64 55 '7L. 78 
1nn ·~~ 11n 
. 
4 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12 10 27 3 
t:. 11 11 ~ 
j 




MaandeliJkse >nvoer ( t) 
Varkensvlees, vers, getoeld, 
bevroren 
75 
x XI XII 






57 40 ')') 69 
124 q6 1')8 204 
JO 
128 11~ lll5 226 
0';1 -
- - - -
- - - -
- - - -
1 2 1 26 
1 ~ 
- 3 
':KJ 2 -~ 1 ~ --
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
de 1 aua 1 dai uit 1 
















tot • IBHA-CU/EWG/EEG 1 1 
1 2 
II, E X 'r R 4 - CEJIEWG/DG 
1<16<1 
tot , ErrRA-cD/DG/DG ,c,.;, 
1 ~ 
'rO'rAL 1 IBSGBSAM'r 1 'rO!ALI: 1 'rO!üL lél71 
197~ 
NEDERLAND 
Xonatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett und lef!ijgelfett 
weder ausges,resst noch gesohmolzen 
I II III IV 
- -
1.>9 279 
3110 ~40 422 ~·B 
.Jil2. linli 71~ 824 











- - - -
-
21 - . 
- -
- -3~0 422 
""" ~R? linli 




iA? ..:n~ -7~7 ~o('l 
Importazioni mens1li ( t) 
Larde, grasse di maiale e di 
volatili non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
1 082 870 622_ 
- - - -
- - - -
~ - -,,, 
- -
9 - 2 
. 1 _1 






MaandeliJkse invoer ( t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperet noch gesmolten 
IX x XI XII 
_570 _62_lt_ -'>45 765 











17 3 l 








Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, f'unitls, salés, · 
séchés 
de 1 aue : da : uit 1 
x. I N T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutsch1and 7 1 ·~ 
France 1 1 1 2 
Italia l'l' 1 l'l' 2 
~;q 
19' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'l 1 1'l72 
~ 




II • E X T R A - CD/DG/DG 
1969 
LCJ' 0 





Autres pays l'l71 fq72 
~ 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/DG l'lH 
lM~ 
ol;o 
TOTAL / INSCJBSA!ft / TOTALE / TOTAAL li?-
lG72 
NEDERLAND 
Monat1iche Eintuhren (t) 
Schweinefleisch und Sch1aohtabf«lle gesalzen 
oder in sa1slake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - - -
- -
2 
2"1 21 27 30 
- - - -
- - - -







4 0 4 7 
7 b 1\ 
. . . 
4 
-+- --- 8 
- - - -
- - -
-
- - - -
---
12 1 5 4 
~· 10 h7 4::> 
. .. 
12 1 'i 4 
lA [Q h7 h~ 
. .. 









lmportazioni mensi1i (t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia secohe o affUmioate 
' 
VI VII nu 





6 tl b b 
1. ~ .. 2F. 




o;1 2 22 24 






MaandeliJkse 1nvoer ( t) 
Varksnsv1ees sn slachtafvallsn, ge-
zoutsn gedroogd of gerookt 
' 
IX x XI XII 





- - - -
- -
- -
Il 9 7 27 
'i'l c;E; 42 ~0 
?Ir 
c;4 c;l! A> ?i< 
- - - -
- -
- -
jO j4 w T 
21 13 18 3r 
jO ~0 ~ 






Importations mensuelles ( t) 
Gra.isse de porc pressée ou fondue 
aue 1 da 1 uit 1 
IN T R 4- CD/DG/DG 
B.R.Dautachland 1 7 1 2 
Fra.nce 1 1 
1 





tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 1m , i7? 
E X T R 4 - CE!VEWG/EIG 
J:90q 
lQ' 0 




u.s.A. ,.,. 11172 
1Q69 
97 




tot , EXTR4-cD/DG/EEG 1911 
1 2 
!OTAL / IIISGUAMT / TOT.ALI: / TOT.uL 1 
lQ2 
NEDERLAND 
Xona.tliche Einfuhren (t) 
Schweinefet!c~f:~resst oder ge-
I II III IV 
.d68 ~Q ~( <;Q'l 
.M7 ~~~Q .80'7 1 201 
- - - -
- - - -
-






~6~ ~OR ~~~ i1'7 
310 99 21 .;, 
71:1 690 ')2 ~ 
494 21>7 1>20 l 
1~ ~~c 788 -.ali 
749 209 3!14 :79 
~'::1':1 24' 42 -~9 
10 0~.1 
. ~' 2. 12, 
.80 A 0 3. 10 
--
22" 0 !OU -r42 
192 143 39 ... A 
.. 
• 20 520 1.22 .d78 
.500 l.'l.d' ').198 '1.::>81 
.. .. 
.?>7_ ~-7~() 'l.ll01 
.1m 2.41~ ll.!lO 
Importa.z~oni mensili (t) 
Strutto ed al tri gra.ssi di JŒuale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
.'JI'1 .66 ':L 
~li!. oo;~ 1 6œ 
-.~ 
.:;- -~~ -.,;1 1?6 
- - - -
- - - -
~lh 1 ,. 1. 
-;,.., -z,;;. RR 
--U9-
-z.03') .1A2 ~_[U 
O?R .0?0 1 '11 945 
602 J52 334 02';1 
~oo; AL.-. ;;>()Q 11? 
~ 
'1.6 ... 0 '1.~ ... 2 .60? 2.393 
llllU" O_jU vqv 




'I.Q?<; 1,.1'>01 2. 2 ,!1'13 
a li~ 
Ma.a.ndehJkse 1nvoer ( t) 
Varkenavet geperst of geamol ten 
IX x XI XII 
., ...... .,;,~. BQ'\ ~ 
?f 




Rn "6 Ill ~Oh 
~~1 A-. 78 6 
':12':1 d44 .o, • 13< 
021 !12!1 1.10 .09" 
292 340 294 05ll 




1.!1')( 1.21!1 2.09' !.0'12 
~'JV G.)V 3U2 !54 
!.no R"R 6ll2 L.2AQ 
·~ .RRl o;ao< ~ ,-,;;;-2.333 2.2!l!l 
, "'' 
>ii? 
' ~~" , ""' -, , ~6: 
Importations mensuelles ( t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
4e 1 aue : 4a : uU: 





tot • IRTRA-CEE/PG/EEG 
II. E X T R A - CU/DG/BEG 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 




































Xonatliche Einfuhren (t) 


































Importazioni mensili (t) 
Salsiooe, salami e simili 
VI VII VIII 






11:!6 lO"( !0:;1 
















MaandeliJkse 1nvoer ( t) 




























Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 da : uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweineflelsch und Schinken zubere1 tet 
oder hal tbar genacht 
I II III IV 
!Z_ 
BQ ?~ 
_47_ _cu ~Q 107 




- - - -





19 40 3ll 46 
26 38 46 ù 
.. .. .. .. 
'l'l 35 .35 122 
52 0 l 23 
14 19 3C 2( 
?~ ~ HO 124 





20 22 42 22 
0 0 40 :>? 
.. .. .. .. 
ou 41 4: 
6<; 49 7C <;~ 
L1ill LB.d ?O<; 1?'5 


















Importazioni mensili (t) 
Conserve di oarn1 suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
-~ 







L;n <;? 48 
uw uu 
11':-. 1' , .. !S 
~ 'TC 3U 
:>'1 ? 9~ 









MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Conserven van varkensvleea en ham 
IX x XI XII 
l2\J LUZ 








)4 4' bU 
'51 67 68 0 
~:10 ~u, ~0~ ~U;l 
209 1112 183 22 
5' 5 31 44 
~~ ,. 






6 2 <j 23 
u, ~ .. 4V 
"' 21 ~Q <'l 
<:V> zu: 
"'Xi 
Importations mensuelles (lOO pièces) 
Volailles vivantes de liasse-cour 
4• 1 4e : ult 1 I 
NEDERLAND 
XonaUiche Einf'uhren -,(lOO Stück) 
Lebendes llausgeflügel 
II III IV v 
Importazioni mensili :(100 pezz2) 
Volatil1 vivi da cortile 
VI VII VIII IX 
81 
J.!aandell.Jkse 1nvoer (lOO stuks) 
Levend plu1mvee 
x XI XII 
I. I If T RA- CD/DG/DG ~~-mEo~:~=~==~~-~~-~~:~~:~:~~~~-~:~~~~~A 
B.R. Deutschland ~i~~~----~-~4--------4-------~------~------~~----~--------~------+---- ---+-------+----------------
,q - - - - - - - - -- - - 1---
France 
:. :. :. -_ - - - - - 1- - -~i~~~~-__:_-+----4-------+---+------+-----f----+-----+-- ----- --- ------1--- - ---
Italia 
10 ~ ~ : ~ : -_ : :----- --~~- .,_= ':_---=r- -_ 
~lq~7:2-+----+---+----+-----~f-------i------+-------+-----+---- --- ------ ----, 
lr.E.B.&.j:B. L.E. U. 
O«O 
tot • IJrrBA-cEI/EWG/EEG ~--+i~*'~·i!.licl,___I-~2"-','-'.0wl~"-+'i--l"';"'·,'it= ~IO-I----'2'-';,""0""l4'4__:1.2?-L _ 1 A 10 :> t;oc; 
l-li1l9~'2--f----'~-f---=-=---f----'"---f--___:_::_-f-------f------f------~----~--------l--- ------ ------ +------~1 
1 1' 11? 
II. 1: X T R A- CD/DG/DG .-----------.~L~~~b~.----~.-~-~.-~-~.---~~-~1==~-;;s;;-E;E;;~-;f;;~-~=--~·=--=--~~-;~~---.--~-~~-~ ~1g~7~1=~====-~-==~===~:~==~===::::::===~===--=~- - - - - --_-+_---.; --- ----- -+--------l 
rl~~2--t-~~~---=--+---~--~~~-4-------+---~-----~------+--------+------------ -+-----~ Canada 
~~~ -1 -B4 241 _:z<1 ~~1 12'+ 130 2:... :"-~- ~ ---dr:c -~ 
1 al-4--~l~~~+----~26~--~l'i~lly__~2~2~ll=~==~~+=======~====~=t======~~==~==j=====~ --- --+----4 u.s.A. ïëï72 ---r--------t~-~--:t=-==~~====~=====t====~=====t=====j====~~====~====t=~==--l----==~------~ 
TOTAL 1 IlfSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
-
----







ImportatiOIIS 11811Buelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
1 aue 1 ela : uit 1 
I. IIITR A- CD/DG/DG 
6tf 
170 
B.R.Deutschland l' 71 1 72 
lli<:r 
France 1 1 1 2 





tot. IBTRA-cU/DG/EEG 197 
1Q'2 
II. E X T 11 A - CQ/DG/DG 
la6a 
r<rn: 
U.S.A. 1971 1 2 
m 
17{ 
Argentine 1 1 2 
L'lb'l 
1970 




tot • U'l'liA-cD/DG/DG lél71 
1 7? 
'fOTAL / IJISUSAM'f / TO'l'ALJ: / TOTAAL 
~ 1 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abt!lle (ausgenommen Lebern) 






- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
.. 
- - - -
_02_ bb 75 b~ 
')2 1b 121 ·~~ 
')2 1b L2l .. ., 
.. .. .. . . 






- - - -
- - - -
- - - -
2 2 4 0 
~7 8 q 
2 2 4 0 
'7 B Q 
.. .. .. .. 
Ob 
~Q M 'fA 
v 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
39 1)0 3 ll5 
,;.. -;;;;;- ,., ..,.., 
D' .3b 





- - - -











?4 .,.,- ., 
MaandeliJkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
( ui tgezonderd levers) 






- - - -
- - - -





~n <;6 B4 
8 74 69 -7Q 
~" o;,; :>,. -
- - - -
- -
- -
15 L4 40 
-
? -12 -
23 l:ltl LO'I '10 






Importations mensuelles (1000 pièces) KonaUiche Einfuhren (1000 Stllck) Importazioni mensih Üooo pezzi) llaandelijkse invoer (1000 stuka) 
Oeufs en coquille Eier in der Schale Uova in guscio Eieren in de schaal 
ole 1 aua 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR '1' R A - CD/EWG/DG 
-~ 
1 ~6 1 -.;;,-, 1 QQ~ 1.11"'1/; :;> '1.1;61 '!.lit 2.QO~ 1. ~9 2:n& 
B.R.Deutscbland L97 ~>Al 1TIR ?.~ 1972 
l6Q 
- - - -
Lliil 
-
- - - - - - - - - -
-
France l' 71 - 467 ?R? -"'" 172 




- - - - - - -
- -
Ital i.a. 1 1 - -1972 
1Q6Q 3.0~~ ~. i'{b .uw 4.370 1.605 14.034 17.1:!30 2o.ooo .3.672 12.388 12.064 .150 
l970 l:l.ll~'3 ll.l 13.438 Q<;4~ 1:;> 1nn ~.,p,- 1'1.'<?n 17. '1'56 12.780 12.'101 9.499 8.133 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lCffi. .. .. .. . . 1972 
C>. >31 . . 
tot • IR'l'RA•CD/DG/EEG 
f<I~O 10.82~ 'l.l:loo 14./J.I:l!J. 1n.l\~l\ 11. nQ~ ;>r,_c;14 1~ 20 0 16 .. '182 1'5 . .210 0~1 
197 
I'9'T2" 
II. E x '1' R A - CBIVEWG/DG 
- ~-
-
>9 13. 20 . 0 . ·)~- . . • {Ob <!!>!> 
_3_ 01_9 1.QI!'5 '511 .31 '>o 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 1 1 
1 72 
.33; 3'51 . . 







Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquüle et ,Jaunes d 'oe.tfs 
aua 1 da • uit 1 
IR T R A -· CEE/E'iO/DG 
-· L';IO';I 
170 
B. ::.D' .ttsohland 1~171 l 2 
-- bY 
l'{ V 








E X T R A - CD/EWG/UG 
l~'O';I 
_!'l'fU 












tot. UTRA-cD/DGIUG 1911 
l 72 
'fOTAL 1 IRSGUAII'l' 1 'fOTALI: 1 TOTAAL l 
l 2 
NEDERLAND 
Xonat liche Einfuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- ,.,-









26 BQ 7'; 
1~ 110 Q? 
-~ 
<Il: f--I7R IR~ _ ___ll2_ 










296 4l6 222 
73 119 195 
41:!5 'lll2 405 
79 74 25, 
.. .. .. 
5l ~ '.48'1 








































Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
-
2: 
.a ';li! li! 
44 -~2 l!' i!i! 
- - -
- - -
liA 6'l 94 






154 lB'; 57 
46 1'iQ 23 
224 101 
, .... 11"! 
'1''1-:! 
.30"' 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren ui t de sohaal en eigeel 
Ilt x XI XII 
~4. _.48_ 
lbb 2~ {0 L'; 






74 163 139 96 
102 141 b9 194 
b~ -~ 2t 
2QO 479 3b~ .3()',1 




...105 ;!0 44 
473 4 22 2'; 
33 85 25 61:! 
633 .75 'l4 20Q 
2;•2 190 ')l l2 
'] 
EXPORTATIONS MJ!IlSUELLES 1 VIANDE DE PORC, viANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
l«>NATLICHE AUSFUBREN' : SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: · CARlU SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIERl!N 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
~ers: na ch : verso : na.a.r : 






II. E X 'r R A - CU/EWG/EBG 
Philippines 
Autres ps;ys 
tot • BURA-cU/EWG/EBG 
'fO'UL / IJISCJII$Mft / TO'fALB / TOTAAL 
1969 
mr 1 71 1 2 
m~ 
1972 




















Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebende Schweine 
I II III 
~~§ 2.6~~ lj~~ 
5.177 8.245 20.497 
39-~72 ~~·499 2tl.Ol5 
16.8:(! lR:??if 1:11~l 18.4 
5.061 8.267 12.661 
- - -
4.328 2.929 5.572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. .. 
n:~~~ ~~:e95 ~:~6i 





130 m 90 331 lOO 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 100 
.. .. .. 
44·793 35.925 34.137 
24-3:56 24.163 23-~1 
























Bsportazioni menaili (Numero) 
Suin:L vivi 
v VI VII VIII 
2Jj~ 1.lÀ~ 6.1~~ 95_!>_ -24.121 
2~.lo~ 6. 7 121:56~ ?1:!·0~4 17.5 7 ~~:~%~ 
6.~~~ """IOU" - -3-433 1.650 1.966 
5.152 4.895 3.560 2.777 
3.004 1.83} 1.071 997 
-T~:i5~ ~:~4% ~t~8~ 3~4:Ni 
- - - -
- - - -
117 5 120 7 
112 61 180 108 
m 6,- -rN 180 ) 108 
32.447 
18.744 ~:5~~- il:m- 32t:~; 
Maandelijkae uitYoer (Stuke) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 .8~g 1.~25 20. 09 l.ôé~ 15. 2 l.Olà 9.58 
2J:Z64 20.416 5.342 
1~:~86 ~~-~~1 13. 4 




3.196 ~tt~ H~~ 
i1:U1 ~?:517 à4:~6!} ~kg~ 
- - -
- - - -
l!Jl 251 10~ ~~ 187 62 
~ ... ~ <:"J~ ~u1; 12~ 187 62 
31.~~~ 




NE DER LAND 
Exportations mensuelles (tl Monatliche Aua!uhren (tl Eaportazioni aenaili (tl Maandelijkae uitYoer (tl 
Viande porc1ne, fra.tche, réfrigérée, congelée Schwemefleisch, frisch, gek:Uh1t, gefroren Cami suine fresche, refr1gera.te, conge1ate Varkensv1ees, vers, gekoe1d, bevroren 
WrBI =oh: versa: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
mz 2-~~~ 2.~f0 2.~~9 1-~31 2.0lb 1,B§è 1.~~4 2.132 2-5~ .,.01~ ~=m ~:gj6 5:~47 5:gà~ 7:H~ 3· [6 3.013 4.2 5-9 0 6.8 1 7·5 ·39 B.R.Deutsch1and 1971 5· 1 
1972 
1~~? tl:~~ ~=~g tm ~:t?} l:Jà~ 6.510 8.244 ~=5~ 7-495 7.079 ~.003 66~tz3 1r0 b:~9 7-750 10.353 7.111 6.498 5.662 J'l!anoe 1 71 5·9 1 72 
1969 1.246- 1.295 816 BOO 1.079 1.302 1.2btl 1.24b 1.tl1tl 3.131 ~-224 6:rj6 1970 3.§63 3.6~ 3.610 2-§~6 3-729 2.125 2.381 2.891 3.891 6.725 .713 Ita.lia ~~ü 4- 53 4.6 4.369 3. 3 
1969 ~g~ jgj $!~ 1~~ 57~ g~g l970 35 Jg~ ~~ ~~? 512 ~22 87 m .M~ 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1971 .. .. .. .. 
1972 
1~69 ~~-:~Et~ 1t6~~ 1t~~g ~;urnr ~ ~ ~·.w, ~~:~~8 ~~=~~~ ~t~~ g:t~~ ~~:m tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 13.340 13.181 15.011 ~~~; .. .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltl1 203 
1970 226 - - - 33 - 2 2 2 1 4 2 
Suisse 1971 - - - -
1972 
!9~6 72 99 37 265 2 11 13 10 tl lb~ 412 57 410 245 312 24 10 27 4 17 11 4 4 
Autres psys 1971 .. .. .. .. 1972 
19o9 72 102 39 267 .. 4 13 .10 ~; ii i fi ,,~ ~0~ 1~70 696 245 312 24 43 27 6 13 7 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO m~ .. .. .. .. 
i§~6 13.f>!4 1~:é~ 9·191 ,J:2:a 10.0~~ .f~:6~g ~§:~~9, t~:~t; ~§:~8~ N:1&~ 1~·.'f2~ 18·.~ 16.g.8o v·242 13.2 TOTAL / DISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL i6+~ 1 • 93 1 .o 1 .533 {1:;16 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de vqJ.aille 
non pressée ni fondue 
e ... .;·: na ch : verso : naar: 







II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient • 
Autres pays 
tot • BXTRA-cB/EWG/EEG 
TOT AL / IIISGBSAM'l / TOT ALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweine!ett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
-m;s 72 43 u~ j~ 92 Jg ~m - 40 51 
~~~6 w êi l~i m l9H - 37 65 
1969 - - -
1970 - - - -
m~ - - - -
1§69 244 94 95 36~ 1 70 201 339 419 1971 .. .. . . . . 
1972 
~~~6 -~~6 1~? ~~~ m 495 ~~~; .. .. .. .. 
!fWo -- 351 345 559 1971 
- - - -
1972 
1969 19 tl~ !ll 96 1970 72 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 
i~~g ~~ 35~ 35~ 5~ 
m; .. .. .. .. 
1969 §~ ~~8 §~ 335 mr 1.f~ 1 1 89 89 141 1 2 
Esportazioni menaili ( t) 
Larde grasse di maiale e di volatili 
non pressato ne tuso 
v VI VII VIII 
2~ 24i 21, 26!! 
N1 N,f 1-te NJ 
- - - -
-
- - -
i6~ ?~ 21~ 39 5~~ 




- 4f ra 15~ 10 7 
- 4f l6 "J7 150 
264 4BlJ ~~~ j~; 519 1.112 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tg(l Wil rj~ rM 
134 220 1~~ l~b 54 55 
- - - -
- - -
-
1J8 3 3 26 288 231 238 202 
~H é72 676 619 537 555 433 
- - - -
- -
- -
1~ 1~ 5 14 6 
~4 1~ r.? 6 
;J~ ;11 ;6tl; ::! 
~ers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés 1 fumés 
ns.ch : verso : ns.ar : 











TO'rAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Aus:f'uhren (t) 
Schweinefleisoh und Sohlachtabf«lle, gesalzen 
oder in salzlake, gétrocknet oder ger«uchert 
I II III IV 
mg 16 37 20 ~ 13 J lO 1971 51 22 44 
1972 
i~~6 -21 lg 18 4 
m~ .. 10 8 6 
1969 - - -
1970 - - ~ -~6n - - -
m~ 12 4 1 5 112 118 119 196 .. .. .. .. 
1972 
~§76 l~~ l~~ 1~ 2~ 
~~~; .. .. .. .. 
~§~6 630 ~6§ ~g~ · B33 427 770 
m~ 461 684 531 536 
mr 
- - - -





i§~6 120 113 108 -w 142 11 101 m~ .. .. .. .. 
1969 à 50 806 B30 ~46 1970 159 686 710 67 
i~~~ .. .. .. .. 
i§~6 778 m g~~ 974 715 1,~~ m~ 590 864 1 1 
Esportazioni menSlli ( t) 
Garni suine e fratta.glie salate o 
in salamoia, secche o.aftumicate 
v VI VII 
2~ g 25 2? 
j l% l% 
-
2 -
3 2 2 
b T2 b 
154 109 139 
~ ~ 174 
§;~ 723 cou 719 513 
- -
- - -
~ 1z~ 76 
63B g~* ~8~ 690 
g~~ ~§~ 7~3 
89 
l(a.a.ndeli jkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafva.llen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
;; 2!> 11 15 \~ 24 26 lO 
~~ ~~ 16 23 17 12 14 17 
- - - -
tl 2 2 
-
a 
56 103 134 93 135 
163 135 89 12 15 
1B9 m .f'N l~ lfj 11 
~~~ ;~6 ~~~ O)< ow 1.187 425 
- - - - -
- - -
- -
1S5 ~5~ ,}5 {{6 {~8 
~~~ 1Je ~1."9 1J9t m 
{,g~ 8~~ l.5~i 13~5 ~36 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro préssée ou fondue, 
vera: naèh: versa: naar: 






















































mr 1 1 1 2 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Schweinsfett aus~presa' oder 
geschmàlzen ·· 
I II III 
19é 143 g~ 43 292 







144 3étl 26tl 
253 421 645 
.. .. .. 
'343 511 379 691 713 841 
" 
.. .. 
- -2.211 789 -
3.850 3.360 890 
- -
146 60 20 
- - -
588 773 319 





1.436 1.219 1.?~3 
~f 864 1.107 1.315 2.443 
3~~ f~~ ~ii 91 12 
~~~ 509 911 461 455 349 
.. .. . . 
3:ëU t~29 i:M7 
.. .. .. 
~:§~~ ~-21?. ~:t~ .042 



































Esportazioni mensil1 (t) 
Strutto ed al tri IP"'BBi di maiale 
pressati o f'ttsi 
v VI VII 





,552 296 479 
419 777 507 
bOO 340 512 
519 921 653 
. 




78~ 925 2.252 16 50 605 
- - -
- - -
l.t\)1 ''T.UI4' T •• u·[ 
1.132 1.352 76 
1~j ~ ~q< 116 49 
2tl4 4tl2 j~U 
492 664 420 
t'f3~ t'JVz t§'fo 






















l(a.andellJkse Ul tvoer { t) 
varkensvet_ geperst of gesmol ten 
IX x XI 





402 ~~~ 20b 333 434 











l.jOO 2.134 1~76 1.100 995 
4~7 ~~~ u 96 
4a 440 1.~37 920 1.355 
5::768 3':o35 IT~ 



















Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: nach : verso : naar 1 





































Monatliche Ausfuhren (t) 
WUrste und dgl 
I II III IV 
~~ ~~~ m ~~ 







15 9 18 




55 46 46 2§ 54 89 50 
.. .. .. . . 
·m g~g ~~~ :2~ 
.. .. .. .. 
- 53 ~~ 51 58 45 44 
43 79 79 61 
- - - -
- - - 5 
- -
6 4 
118 82 lgg 1Jt 93 94 
.. .. .. .. 
~5~ ~39 ~vu 163 152 
.. .. .. . . 
611 704 594 ~s~~ 
'l;Sî ~1 ~ 83 
Eaportazion1 aenaili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
449 ~~5 413 458 415 
- - -
- - -
16 v lg 
-
42 61 a;4 ~~ 
;~~ i!t ~~~ 
359 6?1 ~% 
0 ~ 3 5 
131 ~l IJb 
1~66 1~2~3 î49 














Maandelijkae uitvoer (t) 
Worst en dgl 
IX x XI XII 





~ 16 - l~ 25 
~~ $j Jl Jf 
6§1. 6:f§ 6îi ~ 
68 6~ t?f ~ 
1Ô § 5 4 
91 ~1 l~~ ~~ 77 
155 124 235 108 




Exportations mensuelles ( t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar 














TOT AL / IIISGBSAMT / TOT ALE / TOT .l.lL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (tl Schweinefleisch und Schinken zuoereitet 
oder hal tbar geDBcht ~ 
I II III 
m6 glJ ~1! ~~* 1971 lil'72 
i~~6 2j~6 31~ 321 3 7 34 334 
i§n 248 249 213 
~m â~- lé~ 1~~ 31 321 194 
1<;169 
1970 i~6 2~~ ~~~ 
1971 .. .. . . 
1972 
1969 L.l39 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 }:m .. .. .. 
~~~6 t:6~; l.OU« ~:6~ 1.476 
1971 
1972 
1.560 1.966 2.257 
i~~6 1:~86 l.:w ~:~ ~. 24 3. 2 m~ 4.022 4.290 
1969 ~ ~l 23 mr 44 1 1 - 42 !)0 1 2 
1969 - - -
1970 - - 10 
m~ - - -
1969 ~~~ l.g~ l.m 1970 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 ~:m 4. 2btl t~g~ 1970 5.907 
1971 .. . . .. 
1972 
1969 ê?â~ 5.510 9.468 1~70 9:&g 9:?1Jg 7o~; 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami su~e e prosciutti 
IV v VI VII 
m ~1~ ~g~ m 
311 368 366 409 294 300 35 371 164 
134 
ln !~~ 251 125 229 132 
245 
~~5 1ff 1~~ 130 251 
.. 
1.332 1500 1.423 1.505 
1.431 1.322 1.571 1.541 
.. 
~:~§6 -z;onz- 1J1§ ~:W~ 2.354 
1.848 




















1·199 8.635 8.890 8.099 



















J.laandelijkse UJ.tvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
t~~ ' 1.8~i ~~ 
463 404 315 
295 324 205 
121 ~~ Ml 421 
1ft ~~6 t2l 
~:~~ lo)4« t:Ut 1.949 
~:~~~ I;g~~ 2.~2~ 2.457 
3.2§3 3.5 5 ~:~~~ 3.~9~ 3.96 
§~ 50 14 l~f 
~! 11 14 11 64 
l·s~~ 2: ~95 t:~â 
~:~~ 7:6~6 é:536 
g·557 






















Exportations •enauelles (lOO pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach 1 verso• a naar 1 
I lt 'f R A - CQ/DGIDG 
B.R,Deutschland 1 1 
'" 
France 1 1 
'2 
Italia Tl 72 
116Q 
11n 








Iran 1 1 2 
Jordanie 1 1 2 
i.Q7o 
Espagne fQ' fQ72 
[<15« 
I07n 
Li banon 19' 1Q72 
.'jà'j 
19'0 




tot • D'l'RA-cR/DG/DG 1 Q'Tl 
1<rr2 
'fO'fAL 1 DIGUAII'f / 'fœ'ALB 1 'fO'l'üL 
ilto-7<> 
NE DER LAND 
Monatliche Auarwbren(lOO Stück) 
Lebendes EausgeflUgel 
I II III IV 
-"'" 






- - - -
.A01 7 D5A 0'78 8.57( 
6.A o. 7tl 6.1!59 6.?6;> 
lh 
-
LA77 ? 0711 
5: A2~ 'l70 Sqo; 
.026 6U 2.787 ;>_<;;>1 
.. .. .. . . 
.~2] dO 
1q':66, ?<i.nnll 15. n67 '6. Q86 










1.288 1A5 572 • L8l 
467 134 - 11 
M' 60A 'c 05 
- - - -
216 75 28t ~· 
- -
IC:C 
6,5QQ ~.026 '\,184 >,,qc 
• 052. ~872 2.581 ~ ""~ 
.. .. .. 
.. 7.88'L ll...2'L 
'"" 
." nAR 
.'l28 L6.A'l2 20 rAJ '29. l9B. 





















<-.,ortazioni menaili (lOO pezZl) 
Volatili vivi da cortili 
VI VII VIII 
~ 
11.4o;o; 11 17 9.50~ 
.70 
.515 Q'1Q L .. 5 7 .. ~ 
o;. ~O;> :>. 14 ~.8<1? 
A.6oo 2.00 1.686 
~-::>11 ;> 451 1 .6?4 










.. ~ ~3 bb 
·4~ "'2"-759 .654 
















Maandelijkse uitvoer (lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
lLo 56 ILJ;nn TRci1 
~li el -..,<.'7 
""' 
.?o;~ ? ~~~~ ' ;;,, 
2.741 1.328 1.909 
1.432 667 896 
16.10? V>-""" ~ 











o .. 56 12( 2 
3-655 3~5 4;cJUJ 4oU14 
2.575 1.930 8.211 ~ 
.o,o 4.,22 4·'4" 4· 
~.026 1.91lb ';}. jO 4. 50 
. 
• to; lO.V';J; -?<> 
94 
Ezportaiions mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à 1 'exclusion des foies) 
tversl nach 1 verso 1 naar 1 
I. I R ! R A - CII/.IIOVSIG 
B.R.Deutschland 1 1 1 72 
1':1_ 
1 0 
France l r1 
r2 
1 0 
!ta lia 1 1 l'l72 
L':IO':I 
1';1'0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L971 1972 




II. E X ! R A - CU/EWG/EEG 
L969 
19' 
Suisse ],9' 1 1972 
97( 
Autriche l 107? 
L';IO';I 
1970 
Autres pa.ys 1971 1912 
1969 
l910 
tot • :IX'l'IU-cajDG/UG L9'L1 
'l'CT AL 1 IRSIJBSAM! 1 TOT .&LI: 1 TOT .lAL 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf'll:lle (ausgenommen Labem) 
I II III IV 
1 1 





'1!1 Q 6'+ 
Q2 6 2~ ']_ 
2 0':1 4 
3~ 31 bll 'IQ 
.. .. .. . . 
1~.0b':l .';10 .-re 1:>.0'10 
30 21l: 2œ 3b2 
169 lill 266 251 
- - -
5._ 
l'l2_ 'IQ L2C 1'+7 
- - - -
'<?' 78'< ')3~ 4C0 
An7 ?.7~Q 2.596 1.868_ 
n71 1 799. ';IJ 
.9112 
1?.'<80 
~-,-.;., O'il: !2 .. 303 L!lll 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da. cortile e loro 
frattaglie (esclus1 fegati) 
v VI VII VIII 
11.<B'5 12.'+7' 13.09~ 1} .91>(; 
4. 
1'<1 'l:>n 117 
i!O 
5'+ 151l '+9 90 
r5 4: '4 
o;n F.. 'IR F..· 
u. 
12 .1~ 1'i O'tO n 30L r---1~1 
j24 534 353 217 
223 25'+ 195 26~ 
-
1b0 126 1'+1 1 2 
565 o; 7!V . 451 
1.87'i 2.648 1.076 1.09Q 
oUi!O loOUU loU4C vvv 
'i.028 1.41:> 1foS'l4 
. 
1F...n'IR 1'<.74• 
Maandelijkse ul*voer ( t) 
Geslacht pluimvee en slaohtafva.llen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
15.}92 1b. 1b0 11l. ~0~ LllU: 
>2 ')2 L~~ 0';1 
68 B; L40 "4' 
02 
jO< 




L ~.6'1'i l'i. !22 
15.577 16.'591 IR '>77 lfLR72 
302 0<00< 31l4 )"4 
2 21l2 440 "':J':J 
ll'i lll4 
206 jO<. jOO 
·::~ 691 lj4 782 
..8'ls. 2.95' 
•• 'JO 1.02 .LO') . 
1 10'. 1.1!7C . . 




Ex.portationa mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 vers el naa'Î- 1 
I B 'r R 4 - CQ/DG/DG 
~ 
lQ7~ 
B.R.Deutschland t<m 1<172 
= 1<170 
France l<l'il 1 ,f? 
l 0 
Italia l 1 1 2 
l !.2._ 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l l 1:9~ 2 
.91•9 
tot • IftR4-CD/DG/EEG -9~ ~ 
19' 
B X 'r R 4 - CBB/BWCJ/DG 
l'jO' 
>= 
Suisse 571 l 2 
,;, 
Autriche l 1 l 2 
l 
Yougoslavie l 2 )Q 
m 
Allem. zone Sov. n ll'f2 
l/iQ 
nil 
Royaume-Uni l•l7' l 2 
1969 
mo 




tot • BUR4-cQ/DG/DG 1971 
i? 
)Q 
'fO'r.li. 1 IBSUS.AM'r 1 'rO'r.li.B 1 'r0'1'44l. 
l 2 
NEDERLAND 
Monatliche Aqsfuhren (1000 Stück) 
Eier m der Schale 
I II III IV 
2.Q2Q 28.2S7 116 • ..102 ll6.6S">, 
.u~o j, ,<..JOU 
Q?' Q6' OQ~ 1 .28E 
37.286 529 468 54 
40'i Sllll 'I'IQ 
2.6.<18 .62'> .41 ?.il.n.i 
268 l. 26 sos S.ll8 
">,72 2">,'> llO %2 
.. . . .. .. 
aii.Rs> QR. ,., lOc ">,SR Ql\.c;c;6 
.. .. 
- - - -
-
170 nB '16o 
- - - -
')02 .49' O'jb , Ob 





- - - -






j,':/40 ,o'J' 4V: 
32.505 29.931 13.591 111.011 
.. .. .. .. 
4.522 10. 00 3, LOO ~. 
">,7.6..1' ">,6.21<1 16.666 21 .80'1 
L.21 !Oh o?' 120. ~o;q 




















18 .. '11'1 
12;1!97 
. 
Èeportazioni mansih (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII nii 





3'>4 168 3 5 
6Q6 '+10 b50 





~ "!.<0 • .uv 





































Maandelijkse uitvoer ( 1000 stuks) 
Eieren >n de schaal 
x XI XII 
:1\"l,Q tf~ .208 <IR: f7i 
';l';lo';IU; Q' • .,.,. l ,lQ./1 
4.2è .42è ,')00 
>; Olle <;, 16<; ?S2l 
. 
4. ~~~ 2 .. 781 .Il 0 
4.905 l..A25 2.2}0 
-419 -'"' '>04 
-g4. 09 9~.o.<l: 






• •02 -4.74 4;920 






1'l2 084 --.r:HO 
ll. ">,6">, !l.24 13.017 
6:>4 66 52 
l'l,6l2 ,60 ZZ,[l!l 
6. 7'50 .. .,, ,BBJ 




Exportations •enauellea ( t) 
Oeufs sana coquille at jaunes d'oeufs 
na. ch 1 verso: na.ar 1 
I lf 1' R 4 - Cil/DG/DG 









p.E.B.L.jB.L.E.U. lQ'i 1072 
tot • IftRA-cU/EIIO/DO '"~" ï671 
'""" 
1: X 1' R A - CD/DO/DO 
1060 










Autres paya 1971 TZ 
çq-
tot. UTRA-cD/DOIDO 1 1 
1 2 











Monatliche Aua.tuhran ( t) 
Eiar ohna Schale und Eigalb 
II III IV 
493 
•~>. ~"7 616 







60 llin AA 
- -
Al 
42_ 64 Q<l 
39_ 8 , .. 
.. .. .. . . 
;>Q _5.65._ ... 
""'"' 
- -
20 - '>8 
?'< 77 77 .01 
Rn 162 ,·,.;, .ti~> 







400 23~ 240 Ill 
346 162 '53 o;l> 
"'" 
ll2 l'l' ~lQ 
4'>'> 24l 19!l 1411 
"8l['; 














Eapcrtazioni aenaili (t) 
Uova aguaciata e giallo d'uova 
VI VII VIII 
~ ?-4 
'Il; 
1~ 1;>1\ 160 
«!> 7 20 
"" 
1 .. n 
Rnn .. .,-, <;6; 
4A ~0 62 
lU "7.1\ '10 
1?? 
11:-. ;>O ?<; 
:>1 .... 20 
14' LU 
~ 1?0 ?115 
-no "11: L':IU 
~ 919 
. 
Maandelijkaa Ul.tvoer ( t) 
Eieren uit de achaal, eigeel 
IX x XI XII 
~21 <;1C li7A ~ 
>n <;n .,,.; --.-..-
2<; 2C 'h 
10 11>0 1~ """"An 
26C 12C H>n ,.,, 
1 n w 
""""" 16 6 2' !l 
cc ~ --ml 
622 6<;6 '31 90' 
4ll l'> 11 
41 26 11\h --.;c 
l'> u 
'IC 24 
"' , '" 
-
L2_ 
1<; 40 0 
"'"" 
~q.u l; 01 ~~0 




. . . 
IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORI'AZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles (..mbre) 
AlliJDaUX vi...urts de l'esp_,e poroiœ 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (&Wok) 
LebeJide Schweine 
Importazioni mens1li (Jaaero) 
Sailli vivi 
MaandeliJkse 1nvoer .(.s\uks) 
LeveJide varkens 










7. 78 l2~15'IU" ~ 




91.7 '117 2.A89 2 086 1;64ii 
4 • .382 
7b9 • L9': 2. '79 



































7 .. U'i 
-4611 72A 443 2.14 2104 2.29'1 "~~'lB 




_44. 2.14 2. 04 2.29'i 8;r 
.""-A. Il. 4o05i! oz L2o 
--= 
rc;:q]]f 4. lO:;-c;'7R 
'l'OTAL 1 IBSGU.AM'r 1 TOTALE 1 'rO'rAAL , • 204 TI>9 '1. . 
"' 
Importations mensuelles (t) 
Viazld.e porcine, f'ratche, rUrig6r6e, coDgeUe 
MonatlLche Einfuhren (t) 
Sch ... inef'leiiiCh, f'riiiCh, gek.1lhl t' 
gehoren 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. IN T R A 
lQiill 




""' J'IWIIOE Q71 
b12 





A.Cii- Rnn wm 




10'70 'Ul!> '10111\ 602 'iiB 
tet. INTR.l-OEE/EWG/EEG 10'71 762 
..... ., 
II. EX T li .l cu, ... .., ...... 
101'.0 212 l2 21 7lf 
D.Alll!IWil: 1l'>-7f\ - - - -1a+i -
fi RQ 21Q 4<;<; 4ll 
ROY.lUIIE 1Jlii tc 1111 r.cn '~ l'fl 1! ~' ,, 







101'.o '7AO ~<>A . .n1 Al!6 
All'l'IIES PAYS ,;. .. r. li!> l6CI 70 r2 
ifl'ti 10 
•n• 
OCIO 6c;Q 90 ....... 
tot • U'l'll.l.CD/EWG/DG 
'"" 
, .,., .. 
TOTAL 1 INSGBSAJIT 1 TOTALE 1 TO'l'.li.L ,-7 
1Q72 
Importazioni mensili (t) 
brne auine, f're110he, ref'rige:rate o 
__ ,_ .. _ 
v VI VII VIII 
.. . . 
·~··· 
.. .. 
'i;O 644 321 3';6 
2A8 674 2b5 249 
2b1 1)73 ~14 




32' 414 .~i 
-;;;· ~ 
-
lo;l 489 41Q 204 




Maandelijkse Lnvoer (t) 
VsrkeDBVleea, vel'B, geltoeld, 
bevroren 
x XI 
265 479 450 
376 390 500 
')04 48~ 
41C 39!! ~] 
21 lb 21l 
-
jOC O::Jj ~ 
.23 l20 ~ 
- - -
208 L'JO 2J.'J 
49 lOb 09 
DJ.; lli'3 ~5 
















Importations mensuelles (t) 
Lard, graiaae de poro 8r de wlaille DOD 
preu68 Di f'ODduB 
de 1 au a 1 da: uit 1 


















II. E X T R A - CD/DG/DG 
.1960 







tot • EXTRA-cD/DG/DG li 
1• '2 
TO'l'AL 1 IJISGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
,., .. ., 
u.z.B.L./B.L.z.u. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohveiœepeok, Sohveinef'ett UDd. llef'lllgel-
f'ett veder auegeprean 1100h geiiOhmolsen 




R'J 6'i '::1':L 
.. .. .. .. 
n 
-
101 ~ 34 . 
-
200 l""- 122 120 
22t; ,'7: 44( J~l 
-306 
'OQ 























~na 'l>A"f 22U 
--~ 
Importazioni menaili ( t) 
Larde, greuo di uial.i e di volaUli 
DOn prueato œ f'wlo 










.. .. .. .. 
m- 32o u 203 . 'i82 431 364 
307 






















MasndeliJkse invoer (t) 
Spek, varkeDBVet en vet van plut..,... 
gepem DOOh geBIIIOlt en 




.. .. .. 
J.O 36 L9 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
186 32' ~6 ~5 
~4 264 322 214 
202 62~ ~ 40J. 



















laportations aansuelles (t) 
ViiUIIles et abats de porc, sal6s ou sn 
11&11Dl1'<1B, s6oh6s ou tua6s 
ela 1 &118 1 ela 1 uit 1 





noç:a: 11 1i 
11 ,., 





tot • Ilt'ra.l-cEE/EWG/EEG 1Q' 
,;..~n 
II. E X T R .l - CEI/EWG{EEG 
f----
1---
tot • D'l'liA-cD/DG/DG ,;..;, 
,;..;.; 
10.:0 
TOTAL / IltBGBS.Ail'r / TOTALE / 'rO'r.lAL ~ 
,;...;., 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohwei11111fieisoh UD4 Sohlaohtabf1lle, p-
salssn, iD Salllt48, gstroolalet oder prSachert 
I II III IV 
2 
-
.. .. .. 
1 4 LO J.J 
21 
• 
., 4 ., 
l1 167 B'i 112 
. 
.. 

















lmportazioni mensili ( t) MaandehJkBe invoer ( t) 
Cami IIUine e f'rattaglie salate o iD Varkenavlees sn slaohtaf'vallsn pouten, 
salaaoia, seoohe o af'f'umioah gepelteld,plroo&d of' prookt 





.. .. . . .. .. . . 
.. .. . . 
'~ !>A. 2 Lq 2' 2C L6 ,· 
4 ..,. 6 31 tiC L4'i 118 l4b 
146 123 140 14'.1 L04 'J 











Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil> (t) Importations mansuelles (t) 
Graisse de porc, preaa6e ou fondue Schweinefett auagepreaat oder geaohmo1zen Strutto ed altri graasi di maiale 
_111'88RRti n fuRi 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
'i04 Ali< 
1Q71 4~ tS9 ~ 121: ,0, >17 
B.R.DIIJTSCBL.ABD 
'"" 72 
,,,., ,---.-~6 _o;c 2 Y.:> 
FIIAJICE 
'" 






101':0 _462. :>R'7 3' 6 213 
JIEDDILAIID lQ70 &.t 7.d~ 6n 7.d1 29b tl' 6~ 24! 1!171 50tl 
197::> 
196< r7::> -2 am-
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
1<1'70 1 .?1.7 :>.AO'l 1:1':>R 1.31 .171:1 <!. 1 mo 
1971 1 17<i 
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1-- 1---








l96Q 1 "1R "'A Bl!! 92' • .4.5.4 76R 22 1.5tl4 
-'-O rn 7( i!('j 619 -~ 70'1 :>A'! 
tot • EXTRA-cD/DG/DG .19 'i6'i 
IQ ~? 
10 ;o _?00 ~ .'K>t> o;;;:o:Jir 




19 1. fll4 
1972 
MaandeliJkse invoer ( t) 
Varkensvet geperat of geamo1 ten 
IX x XI 
1"-7 16 
.706 .011 
'iiV\ no InA 
.. .. 
'Q.d .di)Q 
30 ~vo .d.d~ 
7.7 ~~A 7Q' 
.51>!: )0~0 66R 













Importations mensuelles (t) 
86uoiaaea, aauoiaaoBS et similaires 
tla 1 aua : tla: uit 1 
















, "" ~ .. , 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG t&'h 




Monatl1che Einfuhren {t) 






7 6 li 
AR 
25 





























Importazioni mensili (t) 
S&laiooe salami e simili 
VI VII VIII 
~" c;o 
1(\ Il lA 
~( i!5 
Rn 7A 70 
- 77 !j') 6 














Maandel1Jkse invoer (t) 























Importations mensuelles ( t) 
Couervea de pero et jambone 
U.E.B.L.l]:.L.B.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Sohweinefieieoh UJIIi Sohillken zubereitet Coneerve di oarni auine e proaoiutti Coneerven van varltenav1eea en ham 
oder haltbar gemaoht 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






















1nR ~fR oAA Qif 
-., .. 
no; 117 78 -;;,.-
268 _ _gJQ_ 198 ~ 
?~<; ~ 
A1'7 ARc; 44~ 
.. 
.. .3 .. 6 .. 
'7Q Bl L2l [';2 -qi; 
1<;<; 21; 323 2C -o· 
.. . .. . . 
.. .. . 
QQ 88 97 1l>R -,-.;1 111 
J:ro 124 107 :100 Rtl 
"" 




29'8 tot. IRTRA·CDVEWG/EEGLf!-~~,_--~~+-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------+-------~------~------~--~--~~ lffi2 






t=== --~-~ ___ ---_-_ ~---+--=======+=~-=-::_:_=-1_:_---==_:·+--=-===t====t====+=====t:====t====t====i 
1o,;o ., l> o; 6 6 6 6 -,; 





1'M'Il ..2.'iQ "~ 24'> 
'l'OT.AL 1 IRSGUAJIT 1 'l'OULE 1 'l'O'l'AAL ICI, A..lfA 32; 
1o~ 
Importations mensuelles (~bre) 
Volailles vi-.tee de ballee-cour 
Ile 1 aue : 4a 1 uit 1 












tot • IR'l'RA-cEE/EWO/EEG '[Qtl 
, .. ., .. 














tot • EX'l'RA-cD/ftG/DG 1 
P2 
'l'O'l'AL 1 IRSGIIS.AM'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 '1'0'1'AAL 
, ...... 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Eintuhren (stUok) 
Lebendee BauegetlUgel 
I II III IV 
.200 28. 70C 
., """ 
.~nn 411.000 c;o_40Q 
.. 
.. 
,0.800 QQ.607 1<;8.008 12<1.462 
a~.QAA 71-016 277.U7 22<1.0'51 
L!lb.b53 Z7'>o~ 
,.,., ~ .... ,2.872 "0.8'\9 32' 12 
ïD!oo 




23.1>0( ZJo!IUI' 44oC:UU r. ruu 
- - -
-
'JQIV\ A '\no 6 .. ~16 :7.6m 
,.; inn ;_~nn :>6.100 2,, 200 
-3.:400 
2' ,'\OC ooc L2,,Jl0 'L .103 


















Importazioni mensili (BUmero) 
Volatili llllvi da cortile 
VI VII VIII 
.7nn .600 ?. '\no 
20.400 4: .900 ')Q ,700 
00 Lo .. 100 21 000 
4: .669 203.814 1'\0.240 
"306 •. 19 100.202 1'5'5.19'5 
44 .• 23] Zl:IJ .:>tl~ 
34':1 .. 10t 22<1.00 Ll'l4.'i91'1 
13.900 8.800 ,1.00 
- - -
!'!.(XX; 
82.700 u .. ,oo .c;oo 
- -
-
22.'\00 11.700 50 



















MaandeliJkse invoer {stuka) 
Leyend pluimvee 




2'.i~600 liLc;oo 4 .00 
'2-~ c;~c;oo L4.400 
-
2'\7. ,6<1 l~l.634 194.476 
132.366 6'5.010 A, <>~> 
.946 74.1'11:19 Oll ;~> 
19.400 j, uu .900 
- -







J4oUJ.O 14,1)00 C:C:oJ.UU 
42, lOO tl.231 ?<>.Alln 
106 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Menat liche Einfuhren ( t) Importations mensuelles (t) Importazioni mensùi ( t) Maandel1Jkse invoer ( t) 
.,A,, •, -•• IIOrtea de beaae-oour et leurs abats Geaohlaohtetea Hauage~~..!) und Schlailht- Volatili morti da cortile e 1ororfrattaglie Gea1aoht p1uimvee en a1aohtafvallen (1- il: ~, du. foi~) abf'IUle (eaoluai fuati) (, 1;~;;;) 
del aua : ela : uit 1 I II III v VI VII VIII Ill: x XI XII 
I. I B t B 4 - C~••"''""" 
B.R.DmTSCIILAliD 'FI' l9' .. 
L'9'r2 
22 42 3C 33 71 74 --.;li 
l'RdCE 





1i ;Q 26 1.8_ 20 29 L8 
"" 
4~ 21_ 23 29 19 1>2 




[970 103 14: L'\8 
'"" 
1?0 1?1 I.R' 143 122 ~lll 146- ~<>,; 
IQ'Y1 Lôô 
:;..;.~ 
II. EXTRA c::/r.:VEEG 
10..:0 7 c; '0 2: 2: ~ 17 L29 49 53 TO 
u.s.A. LA 7 8 l'\ ~ ~2 60 0\1 'jt ,n '[Q' n 
1C>;r? 
1Q6Q Q ]' 12 2 22-
- - - -
n 21 L2 




.1.6 1.6. . 42 "23 i<.L 5 129 82 74 <lZ 
13 12 61 68 -.;6 
tot. U'l'RA-cEE/nG/EEG 
" 




Importations mensuelles (lboo piioea) 
Oeut• en coquille 
aue 1 lia : uit 1 





ITAL! A •n 
10'7<> 
1iuio 




tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG l1o-J1 
1Q'72 
E X T R A - CEIVtWG/DG 
>9 












tot • J:XTRA-cEJVtWG/DG 
r2 
TOTAL 1 IBSCIUAM'r / TOTALE 1 TOTAAL , 
2 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (1000 StUok) 
Bl.er in der Sohale 
I II III IV 
1'7 '7 fA 
.. 
R'7 
'"" -,..., -,..,.. oni ,:;; 
~~? 
-
c;!> 11\<; . .,, 
""" 288 .. q() A' .'IRA 
1. ')4'; 
1'7<; 
<;'71\ '\OQ 'filS noil\ 
2.414 
- - - -
- - -!)o; 
- - - -
- - - -
7Q 91 41 21 
1<;<; 847 880 685 
~Cj 
7Q 9~ 4J. 2, 
















Importazioni mensil1 (1000 pezzi) 
Uova in guoio 




























MaandeliJkse invoer t1boo stuka) 
Bl.eren in de eohaal 
x XI XII 
-
. . . . . 
'118 . 
.. .. . . 
.. 
4.836 .368 2. 18'; 















Importations mensuelles (t) 
Ont• - ooquille et ~· cl 'ont• 
4e 1 aua 1 d.a: uit 1 



















'" "' CHIIE 
;;, 
,; ,, 





I!OUL 1 IRSGUAM'r 1 'rOULI: 1 'rO'rüL 
~ 
U.B.B.L./liL.B.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Bl.er oliDe Sohale UDd. Bl.ge1~ 
I II III 
_].!; 
28 20 L26 
1~ ~2 lQ 
4 
4: ')4 








'Q 18 l2 l3 L:f 
1) 



















Importazioni mensili (t) 
Uova quaoiau e gi&nill cl 'uova 




4Q 6 19 
16 1~ 1Z 

















....: z: H 
Maandelijkse invoer (t) 
Bl.llrell uit cle IIOhaal BD eigeel 




68 3'; 35 )) 
12 10 ~ 








22 12 12 -12 
lA ,, 
- -




EXPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORI'AZIONI MENSILI : CARNE SUINEt VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles -{Jraore1 
Ammaux vi vaut;• de 1 • aap~• porcine 
verso: naar: 
I. I R 'r R A -r.a:G 
B.R.Dl!IJTSCBLAllD 
li'IWICB 
"" ,; ..... 






tot • IRTR.l-CEB/EWG/EBG 
!Mn 
LQ72 
u. B X 'r R A - CD/DG/DG 
10'70 
tot • UDA.CD/EWG/DG 10'71 
,. .. , 
m 








Monatlicha Aua:f'uhren (stllok) 
Lebal!de Sohweine 
IV 
• 'JU . . 
1)~ (':IJ 5J.')I" 
·•""· 
5Jo487 62.'ib2 1>3.<;32 
,;,_(;llo; 
.'7.0'!.0 .,._,-.. , 
...1l 
- -









Esportazioni mensili (~ero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. 
74.1>2'1 1'\. 8l.CI'U! 
.. -;-;-
1\4.006 62 .. U6 !III.:RII 









Maandelijkse uitvoer (slulas) 
Levende varkenB 
x n ni 
clC 0'\4 102.86'\ Hl~ti1(} 
.. .. .. 
. . . . 




Exportations mensuelles ( t) 
ViaDde porcine fre!ohe, r6f'rig6r6e, co~~gel6e 
vera: nach: verso: naar: 

















II. E X ! R A - CEE/DG/DG 
~ 
tot • BX'l'RA-ca/DG/DG 1111 
:0 
'fO'l'AL / IXSGBS.AII! / !O!.ALB / !O'l'AAL 
~ 
U .B.~./B.LLUI1 
Xonatliche Ausfuhren (t) 
Sohweineneisoh frisch, geldlhlt, getroren 
I II III IV 
240 l.\IC ~".1. 14' 
62'i 'Y. .o;J(I l.400 
(0 
5.;276 4.36:3 o;, Lo;o; o;. 
4o~OJ 
62 




4.2Al .882 4.180 3~739 
'7.!1A.Q r;.620 9.661 11.932 
- -
-A.1Q 616 7'ill 41>0 
. 
Eaportazioni menai li 1 t ~ 
C&mi IIUine fresohe, retrigera'té e 
co~~gelate 
v VI VII VIII 
243 \12 82 4~ 





lA rr 89 
7\ll ,;,'7 792 
.. . . .. .. 
. .. .. . . 
3.887 -..oct:r 4.2114 J.L89 
ll .. l21l elb!l ~. 7.6H 
\ 
-
"l'lA '70"1 !Xl 
Il 
111 
llaandelijkae ui ivoer ( t) 
Vark8D8Vleea vera seJloeld, bevrcren 
IX x u Ul 
41:12 220 482 130 
2.2': -~ 
. o;.64o; o;.ll29 - .. _ ... 1:1;" 
6. 14 6 ..... ,r; 6.116 l. ·.,;; 
474 '>!: 271> -.w 





5(>.1>59 6.r;o;8 6.482 7."381" 
r22 12.86A. 10.700 , '"'~ 
- 6 o; 
" 
72, 12.870 79'i :l!2lr 
112 
Exportations mensuelles (t) 
LaM, crai•n de poro et de volaille uon pre••'• ni f"ondua 
vera: nach: verso: naar: 









QDEIILUD -,a;m 1971 
1 2 
1 )Q 
tot. IlmiA-cB/EWCl/EEG m 
;., 




'l'O'l'AL 1 USGUAMT 1 'l'O'l'ALZ 1 TO'l'AAL 
lQ'll! 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
KouaUiche Auatuhren (t) 
SohniDeepeck, SohwiDetett 1UIIl Oetl.Ucel-
rett~n DOOh p8Cllllolsa 
I II III IV 
,M 61! 170 1;11; 





26, 76 lllll'i 184 
606 "\Q4 .28' '701 
l6' 
- -l3 'J'i .a& 316 
J 
Esportazioni mensili ( t) 
Lude, cru•c di maiale • di volatile 
DOn pl'SIIeato De f"uao 
y YI VII VIII 
OR , LO 
-6? 11"7 ,-, 107 
- - -
- - -
21Q IRA 64 






laandelijkae uitvcsr (t) 
llpek, varltenavet a vet Vllll plui..,.e 
ppsrat DOOh paolten 
IX x XI XII 
174 QCI ~,1 .. ~ 




. .. .. 
37o; o;8o; 'i2B 711Q 








Exportations aensuelles (t) 
'I'J.Uide• n a'b&h de poro, llal.û ou en II&UIIIU'B• 
.~ .. ou t'DM• 
Konatliohe Auatuhren (t) Eaportasioni aenaili (t) 
Soh•utlei110h UD4 SohliiOhtabtUle p- Cami lllliM i tratta«!h111al.ah o in 
llal. i Bal.alllke pt lalet ocler p11luah rt llal.._ia, ·~• o arr-ote 
llaandelijkae uitvoer (t) 
Varkanav1eea iiD a1110htatal1en psouten 
ppekeld, pdroocd ot prookt 
sen D roc • 
vere: na.ch: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. llfTRA-C~ 
6: 6'1 46 61 ~ (,if '11 67 73 77 1a8 1.40 
B.R.Dill'l'BCBLDD 61! ~ L29_ 
~~ 
li1 AG 0 .48 \7 66 1i!l liA 




r2 ,, ;o , , 
:IBilBIUD rn " 
, .. 1n - ... ., ,. 
" 
11 n 1" !)0 ~~ 
.. 
1 2 
101:0 12Q 112 InA ~ 120 iu IH 118 160 169 187 2,'1 
tot. UDA-cB/DG/DG lQ'ro 128 Lllll !>U "U.!) ??A m7 lill ?'r'r HCI 
IO'r!:> 
llo J:X'fR.l-C~ 
!){! ~ !:>1 
-












- - - - - - - - -
- -
JW.D 1 .. 
1 2 
~6Q 11 2 '1 A ~- \ A 2 
.2 4 
.AIJ'l'RBB PAlS '0 " 
~ 
" 
~ -,-,.- ,., 1~ 10 8 12 
1 6 
1 2 
lJ -,. 't lA , .. 1'1 ~0 ,, 10 
" tot • IIURA-cBI/DG/DG &. 
1 2 




Ezportations mensuelles ( t) 
Graisse de poro, preaa6e ou folldue 





tot • IRTliA-<:EE/EWG/EEG w 
-'iè172 
ROYAUIIE OBI 
AlJ'l'RES PAYS 11:1'0 197l 
10'7" 
;a;m 
tot • :D'l'llA-<:B/ElfG/UG L'J" 
10'7<> 
1b'7ll 
i'O!l'AL 1 IJISCJUAM1' 1 1'0TALJ: 1 1'0TAAL 1QT1 
1,;...;., 
U.E.B.L./~.E.U. 
Konatliche Austuhren (t) 
SohweiDetett, au.agepreaat oder geachmolzen 















Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grasili di maiale 































Kaandelijkse uitvoer (t) 
Va.rk:enavet geperat of ge nol t en 
IX x XI XII 
L86 bOb 









2-B'>O 1.064 ,-m; 
.A21 2.'l62 lE ,-_711; 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vera: nach: verso: naar: 





tot • IJITRA-cEE/EWG/EEG 
II. EX 'fR A - CEE/DG/DG 
ROYAUME UJII 
A1lTRES PAYS 
tot • U'l'R.&-cEE/DG/EEG 








































Monatliche Austuhren (t) 






















Esportazioni mensili (t) 
Salaiece. salami e aimili 
v VI VII VIII 
~ .. '~" BO 
.. 
LOl 1Re; 8 .7b 
,&;., , .. ~ tRII 1';9 
UA 6 8 31b 
A1R iliA 2 L6 
11 1 20 ~ 
8 n b _22 
19 19 zz 
20 :>A 6 26 
28 2 1!! 
ru ~~ m ;t; 














MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Vorst en dg1. 
x XI XII 
168 21~ 187 
26, ~ 
.. .. .. 
2U 208 20ii 
272 2" ~ 
418 44~ 41 
c;; 
"'"" ""' 
10 12 12 
R --;o 
49 19 ~ 
IL 2' 10 
liA '1 
"" 
fl .. 1 4,7.,6 .. ~~ 
116 
E%portations mensuelles (t) 
Couervea de poro et jaaibODB 






tot • IBTRA-cii:E/DG/D:G 
II. E X 'f R A - CEI/EWQ/EIG 
ROYAUIIE URI 
AFR.DU IITORD EP. 
ADTRESPAYS 
tot. UTRA-cD/EIIG/DG 
























Xooatliche Austuhren (t) 
Sohweinetleiaoh 11J11i Sohinken subereUet 
oder hal tbar gemacht 
I II III IV 
877 8'il 134 













l-ll6o; 1-064 .071 .A~ 2 
.YI> .61Q ,6Qo; .8: 
c;o; <; L8 ~ 
-- - -
<lnl 
- - - -
- - - -
-
lOO I!C ® 1l>7 
317 406 431 ll!lr 
1'7 
'"" 




Esportazioni menaili (t) 
Couerve di cami auine e proao:Rutti 
v VI VII VIII 
~ 9'i' 899 699 
~ :-~;Ai; ~ 
,.,-- ~ L'\0 
1A'A 1>.o ·~,; _107 
\7 -\0 2q _26 
. .. .. .. 
1~ 1,22T 1.11>0 916 
.87~ .~o;· 
77 -46 'i'f 36 
- - -
-
- - - -
- - -
-
fh ()<; 1 112 
1llif 21 2 :;.c;· 
l8'i 2: :1'i1 
:II 
Xaandelijkae uitvoer (t) 
Bouerven van varkenavleea en Ham 
IX x XI XII 
90'i 971 l.l'IQ 1.174 
.MG .AQ1 -~"" 
L7l lQ~ L4Q L'il 
l3_ L2 Q~ !IV\ 
. .. .. 
43_ 42 32 43 
. . . . .. .. 
170 1.261 1.455 1.447 
.671! .7d2 rilB .&' 
184 6 140 77 
- - -
- - - -
- - - -
L:ti< 11!2 219 l90 
:>98 349 lBll lY 
267 
29d 349 Lll4 u 
_1.076 2.no1 Q\l> 
Ezportations mensuelles !Ioebrs) 
Volailles vivantes de basas-cour 
vera: nach: verso: naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonatliche Ausfuhrsn (siUck) 
LebSDdes Bauagefillpl 
II III IV v 
Esportazioni menai li {llumsro) 
Volatili vi*i da cortile 
VI VII VIII Ill: 
117 
llaandslijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvse 
x n ni 
I. I li 'l' R A- CD/DG/DG f~~~::::~~l;~~li~O~~~~-~ii·~~1~Cn1~-~0~~~~~~~~~6~~~4~.~nA~I0;;~~~~~;;;;;;~~~-;i~~~-~~~~·~·~~~~-~~J;;;;-;;-~~;;~7;;1 B.R.DliJ'l'SCHLJJID • • • • • • • • • • • • FRAJI'CE •n A> ""n 1A AA~ 1A <>nn ~~-~~~ u·.c;nr 10 f<>~ <>A 2 .90C 2 .1>4'5 3':1.1>2 3e.220 QJQ 4~:R1 1 2 
l'l'ALI A 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 











"~"-""~ 100 n1.A 
<>1 .AM 
-
6<;. L<; l4 .. <;00 82.600 
,., ~-".,. >li~-~'7À ;)Ao.-.;.ro7 liiOl'i<DA 
00 
L6.06Q 64.'126 OCI.61l u n'77 
""'·-~~~ 107.1QO 1A0.~1 ,.,,--,~~ 
2 66 l'l4.'M6 241.<;: .76. 016 
~~-Roo AA. 
-
to;,.o;oo 44.100 300 ~ . .cnnl 
. .o~ ,,, """ 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baee,_cour et leurs abats 
(l 1 'e:a:clueion des foies} 
vers: nach: verso: naa.r: 





FIWICE ~ ;n 
1 2 
~ 
ITALIA 1l!' 1 1 
,0'7'.1 
~ 
JIEDERLAJID IQ70 LQi'l 
1Q' 
!Qi 
tot. IIITRA·CEE/EWG/EEG 111: iQ' 
10' 
II. E X T R 4 - CEE/DG/DG 
1Q1iQ 
1117!1 
tot , EXTRA-cEE/DG/DG 
,0'7'.1 
'l'O'UL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTüL 
10'7'.1 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Konatliche Auatuhren (t) Eaportazioni menaili {t) Kaandelijkse uitvoer {t) 
Gesohlaohtetes Hauage:f'lUgel und Schlaob;t- Volatili morti da oortile • loro ~attaglie Gealaoht pluimvee en slachta:f'vallen (uit-
abf'lllle {auageDODIDeD Lebern) {eacluai :f'egeti) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.~20 .8' .83'1 1 2'1'1 1. ~6A Q7if 1.8<11 ~· 2.4 .711 l,'i2R 1.950 
1 .R'iO .<164 .~Cl' .63<1 . . . . 
1 24tl 
.. .. 2 .. 
_36_ 20 . .. .. 1 1 2 
"' 
. .. . . .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. . . .. .. . . 
.. .. .. .. 0 Q 
.. 
l>.4,6 
.979 1.968 1.418 ,801 ,144 2 D'il '1'11 2.~'1'1 .'1'15 ,Ob\1 2 18 
,Qb\1 2 .• 33 -~~-'!:. 2.07' 2. . . 
Ill 
jbj 9l 2R6 Al AC! 281 til 29(1 6~9 L.U ~o.r. 
n.; 
. 





Exportations mensuelles (1000 pi~ea) 
Oeufs en ooouille 
nach: verso: naar: 
I B 'l' R A - CQ/J:WO/DG 
1~1>~ 
B. R. D:m'l'SCBLAliD 1Q7(] 1Q7' 
J.,-ri! 
19119 
FIWICE 1<170 1Q' 
1<172 
1Q/i<i 







tot. IB'l'RA-!lEE/EWO/EEG 19' 
1912 





ALGmiE 1 la7' 
1<112 
L9b9 
AUTRES PAYS 1a'70 1971 
1972 
197(] 
tot. DTRA-!lD/DG/DG 1Q1 
r2 








llonatlicbe Ausf'ubren (1000 stUok) 
Eier in der Sobale 




18 .. 18<1 '~-68: 





1-6~0 7~.6.110 86. t'iA Qo'i.0\16 80 2 
~ ~ 
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
-17! 180 373 la'7 18 
-
2.504 . .4b!l • i3~ .RA' 
,n "" 
'>> Ac:n :>?.'71:0 r;_.,n > "" 
2.378 
0.804 23.630 23 .. H "ii17 
., '"" 
i6.o1a Hl i.t· 10\l .R'7' oliiCI<Aii 1:>/i'MA" 
.31.51>C 
. 
Esportazioni mensili (1000 pazzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
"" ,.,., Ai: ~'7A lA ""~ 
22. 










27: - -18~ 325 
.A61 2 29 .uo i. :.-il,.- -,-n C:Q1 8. ~.117 
-:>: 
















llaandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de acbaal 
x XI XII 
~0 QQ7 6 00 66 1<16 
'i? .. Al6 ".8?7 AI;_A!><l 
.. .. .. 









:>.a'i1 1n.?nA ,1,2·~ .~69 9.691 





Exportations mensuelles (t) 
Oeute BaD8 ooruille et jauuee d'oeufs 
vers: naoh: verso: naar: 
I, I lt 'fR .l- Cil/DG/DG 
FIWJ:CE 
ITALIA 





Konatliche Austuhren (t) 
















Espcrtazicni mensili (t) 













Kaande1ijkse uitvoer {t) 

















II , Il: X 'f R .l - CEE/DG/EEG r---~---.--,----,----,----,----,----.----.----.----.---~----~--~~--~ 
- - - -
- - - - - - -11170 
- - - -
Lotl 00 11 15 lOO -.,nn• 




'l'O'f.lL 1 IJIBCIUAII'f 1 'fO'f.lLJ: 1 'fO'f.l.lL 
1(j 206 L''i 20'1 196 184 ~ ,,,. j~ 
--,;,. 
